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Luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai
siihen liittyvien muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan
perustaa luonnonsuojelulain 32 §:ssä tarkoitettu maisema-alue. Hallituksen esityk-
sessä luonnonsuojelulaiksi tähdennetään, että maisema-alueilla ei suojella perin-
teisten luonnonsuojelualueiden tapaan alkuperäistä luontoa, vaan nimenomaan
ihmisen muokkaamaa ympäristöä – maatalousmaisemia, jokilaaksoja, vaaramaise-
mia, vanhoja kylänraitteja ja ranta-alueita. Esityksessä todetaan, että usein luonto ja
asutus yhdessä muodostavat maisemallisesti kauniin kokonaisuuden. Tavoitteena
on siten vaalia maiseman monimuotoisuutta ja ajallista kerrostuneisuutta. Ihmisen
ja luonnon pitkäaikainen yhteiselämä on muodostanut ympäristöjä, joita halutaan
suojella ja hoitaa tuleville sukupolville.
Pohjoissavolainen Nilsiän kaupungissa sijaitseva Kinahmin kylä valittiin yh-
deksi maisema-alueen perustamisen edellytyksiä selvittävän projektin pilottialu-
eeksi. Tämän ympäristöministeriön rahoittaman monivuotiseksi muodostuneen pro-
jektin toteuttivat vuosina 1998-2003 paikalliset ja alueelliset viranomaiset tiiviissä
yhteistyössä kylän asukkaiden kanssa. Työn tueksi perustettiin ohjausryhmä, jonka
puheenjohtajana toimi Nilsiän kaupungin johtaja Jorma Autio. Projektipäällikkönä
toimi Marjaana Pehkonen Pohjois-Savon ammattiopistosta. Lisäksi työhön osallis-
tuivat: Johanna Forsius, maankäytön historian selvitys, Juhani Halonen, rakenne-
tun ympäristön koordinointi ja neuvonta, Markku Huttunen, rakennussuunnittelu
ja neuvonta, Merja Hyttinen, metsäosion koordinointi ja neuvonta, Timo Jussila,
luonnonhistorian selvitys, Taisto Pentikäinen, viljelymaiseman kartoitus ja suunnit-
telu,  Jukka Räsänen, viljelymaiseman alkukartoitus, Viljo Savolainen, viljelymaise-
man kartoitus ja suunnittelu, Timo Toivanen, metsäsuunnittelu ja neuvonta.
Projektin tavoitteena oli saada kokemuksia maisema-alueen perustamisesta sekä
yhteistyöstä ja osallistuvasta suunnittelusta maisemanhoidossa. Tämä raportti on
kuvaus projektin etenemisestä ja kysymyksistä, jotka nousivat keskusteluihin. Pro-
jektissa pyrittiin selkiyttämään yhteistä näkemystä maiseman arvoista ja keinoista
niiden säilyttämiseksi sekä hoidettiin maisemia talkoovoimin.
Hankkeessa ei päädytty viralliseen aloitteeseen maisema-alueen muodostami-
seksi. Kinahmilaiset eivät saaneet mielestään selkeitä vastauksia maisema-alueen
perustamisen hyödyistä ja haitoista. Projekti ei tuottanut mallia maisema-alueen
perustamisesta, mutta antoi arvokasta kokemusta myöhemmin alkaneille hankkeil-
le. Tämän loppuraportin aineistoa ja projektin aikana laadittuja kylä- ja tilakohtaisia
suunnitelmia voidaan edelleen hyödyntää kylän kehittämisessä.
Kinahmilaiset olivat maisema-alueasiassa liikkeellä ensimmäisten joukossa.
Aloitteellisuudellaan he toivat tunnetuksi esi-isiensä ajoilta asti perityn maiseman
arvon - kirjaimellisesti sukupolvien työn savolaisessa maisemassa. Arvoja tarvitaan
maaseudun elävänä säilyttämisessä, vaikka aineelliset olosuhteet muodostavatkin
elämän perusedellytykset. Maisema-alue syntyy, jos maisema-alueella niin halutaan.
Luonnonsuojelulaki tarjoaa mahdollisuuden sen perustamiseen Kinahmille myö-
hemminkin, jos kiinnostus siihen muualla toteutuvien esikuvien innostamana viri-
ää uudelleen.  Ympäristöministeriö kiittää lämpimästi kaikkia hankkeeseen osallis-
tuneita Kinahmin asukkaita ja työhön osallistuneita asiantuntijoita.
Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen
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Johdanto
si sekä Kinahmin kyläläisten niin päättä-
essä, luonnonsuojelulain mukaisen mai-
sema-alueen perustaminen.
Projektikaaviossa kuvataan pelkiste-
tysti hankkeen tavoitteet, yhteistyöver-
kosto ja osa-alueet. Maisema-alueen mah-
dollisuuksien selvittämisosa kertoo alu-
een luonnon ja asutuksen historiasta sekä
osa-alueiden toiminnasta ja tuloksista.
Kinahmin kylän arvoissa käsitellään yh-
teistyössä määriteltyjä maisema-arvoja ja
vahvuuksia sekä niiden vaalimisen ta-
voitteita ja säilyttämiskeinoja. Maisema-
alueen valmisteluprosessi -luku kertoo
asianosaisten yhteistyöstä ja osallistumi-
sesta, eri tahojen tavoitteista sekä mah-
dollisen maisema-aluepäätöksen olete-
tuista hyöty- ja haittanäkökohdista. Pro-
sessikaavioon on tiivistetty Kinahmin
projektin lähtökohdat, valmistelu ja kul-
ku. Johtopäätöksissä pohditaan hankeen
aikana esille tulleita seikkoja, eri asian-
osaisten näkemyksiä ja mahdollista lop-
putulosta. Raportin kartat ja kuvat ovat
poimintoja laajasta aineistosta.
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Kinahmin kylä sijaitsee Nilsiän kaupun-
gin länsipuolella. Kaupunki kuuluu Poh-
jois-Savon maakuntaan ja sijaitsee Itä-
Suomen läänissä noin 50 km Kuopiosta.
Kinahmilla käynnistyi vuoden 1999
kevättalvella luonnonsuojelulain mu-
kaisen maisema-alueen mahdollisuuksia
selvittävä pilottiprojekti. Projektin ra-
hoittajana on ympäristöministeriö ja
hallinnoijana Nilsiän kaupunki. Tärkeim-
piä yhteistyökumppaneita ovat Pohjois-
Savon ympäristökeskus, metsäkeskus,
TE-keskus, Pohjois-Savon liitto, Maata-
loustuottajain keskusliitto, Pohjois-Savo
ja Pohjois-Savon koulutuskuntayhtymä.
Projektin johtoryhmän puheenjohtajana
on toiminut Nilsiän kaupunginjohtaja
Jorma Autio ja projektipäällikkönä Poh-
jois-Savon ammattiopiston ympäristö-
alavastaava Marjaana Pehkonen.
Luonnonsuojelulain mukaan luon-
non- tai kulttuurimaiseman kauneuden,
historiallisten ominaispiirteiden tai sii-
hen liittyvien muiden erityisten arvojen
säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan
perustaa maisema-alue (LSL 32 §). Kinah-
min luonnonsuojelulain mukaisen mai-
sema-alueen mahdollisuuksia selvittä-
vän pilottiprojektin yleisenä tavoitteena
on ollut selkeyttää laissa mainittua mai-
sema-alue -käsitettä: tutkia alueen ole-
musta, säilyttämisen tavoitteita ja keino-
ja sekä mahdollisesti luoda muillakin alu-
eilla sovellettava malli maisema-alue-
päätöksen sisällöstä ja rakenteesta. Alu-
eellisena tavoitteena on ollut tutkia mai-
sema-alueen mahdollisuuksia, löytää
Kinahmin kylän maisema-arvot ja olen-
naiset piirteet, maisemanhoidon tavoit-
teet ja keinot sekä ohjata kylän asukkaita
maiseman ja luonnon arvot huomioivaan
elinkeinojen harjoittamiseen. Projekti on
jaettu neljään selvitysosaan: historia, ra-
kennettu alue, metsämaisema ja viljely-
maisema. Viidentenä osiona on mahdol-
lisen maisema-alueen valmisteluproses-
Kartta 1. Kinahmi sijaitsee
Pohjois-Savossa.
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Projektikaavio2
Kaavio 1. Kinahmin maisema-alue -projektin tavoitteet, yhteistyöverkosto ja osa-alueet kaa-
viomuodossa.
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3.1 Aluekuvaus
Kinahmin kylällä on noin 80 asukasta ja
pääelinkeinoina ovat maa- ja metsätalo-
us. Muita merkittäviä elinkeinoja ovat
laajeneva ja monipuolistuva puutarha-
tuotanto, puuntaimien kasvatus sekä
kvartsiitin jalostaminen. Kinahmilta löy-
tyy myös konekorjaamo ja karjataloudes-
ta maatilamatkailuun siirtyvä yritys.
Kinahmin kylä sijaitsee yli 300 m
korkean, pääosaltaan 1,5 km levyisen ja
peninkulman mittaisen metsäisen selän-
teen juurella rajautuen lännessä Sänki-
mäkeen, etelässä Halunan kylään ja poh-
joisessa Konttimäkeen. Maiseman ovat
aikojen saatossa muokanneet kaskeami-
nen, karjatalousvaltainen maatalous ja
siihen liittyvä asutus sekä kvartsiitin
hyödyntäminen. Vakinaiset asukkaat
asettuivat Kinahmille 1500-1600 -luku-
jen vaihteessa huomattuaan runsasriis-
taiset metsät ja rehevät, hallan saavutta-
mattomissa olevat rinteet.
Kylämaiseman hallitsevin ja merkit-
tävin maisemallinen tekijä on metsäinen
selänne, jonka jylhyys  vaikuttaa sekä lähi-
että kaukomaisemassa. Kinahmilla 1920-
luvulla maalanneet Halosen veljekset
Antti, Kalle ja Pekka nimittivät Kinah-
min selännettä “taivaan valtakunnan
portiksi”.
Rinteet ovat yläosiltaan kuusivaltai-
sia, pääasias-sa tuoreita ja lehtomaisia
kankaita. Keskivaiheilla kasvaa sekamet-
sää ja rinteen alaosissa 1960-luvulle jat-
kuneesta kaskeamisesta kertovia koi-
vuvaltaisia lehtipuumetsiä. Laidunnuk-
Kuva 1. Kinamhmin kylä-
maiseman arvoja ovat
avoin viljelymaisema ja
metsäinen selänne.
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sessa olevia kaskikoivikoita sekä haka-
ja metsälaitumia löytyy Kinahmilta rei-
lusti toistasataa hehtaaria.
Kylän kulttuurihistoriasta kertovat
mm. Kinahmin rinteeltä löytyvät vanhat
asuinpaikat ja kirkkopolut, hyvin säily-
neet hevosajourat, kiviaidat ja -kasat sekä
muutamat hiilimiilun pohjat. Luonnon-
arvojen monimuotoisuudesta kertovat
erittäin runsas lähteiden määrä, lukui-
sat norot ja purot sekä lehtolaikut ja pie-
nialaiset rinnesuot.
Nauhamainen kylärakenne sijoittuu
selänteen länsipuolelle ja asutus on muo-
dostunut pääosin kylätien varteen. Avoi-
met, hoidetut viljelymaisemat, viljapel-
lot ja laitumet, hoidetut pihapiirit sekä
niiden väliset lehtipuuvaltaiset saarek-
keet taustanaan kuusivaltainen, paikoin
jyrkkärinteinen selänne muodostavat
vaikuttavan, jo Pohjois-Karjalan vaara-
maisemia muistuttavan maisemallisen
kokonaisuuden. Sorapintaisena säilynyt-
tä kyläraittia ja viljelyalueita reunustaa
paikoitellen sekametsä: kuuset, männyt,
koivut ja harmaalepät sekä haavat, pih-
lajat ja raidat. Kylätien avoimilta paikoil-
ta, etenkin Heikkilän ja Pietulan kohdal-
ta Kauppisen järvelle päin avautuu kau-
nis, elävästä maaseutukylästä kertova
viljelymaisema. Kinahmin selänteen lael-
ta, kvartsiittilouhoksen näköalapaikalta,
avautuvat peninkulmien mittaiset kau-
komaisemat Sänkimäelle, Siilinjärvelle
sekä selkeällä säällä Kuopion Puijolle
saakka.
Kinahmin kylän asuin- ja maatila-
rakennukset kertovat eri aikakausista
sekä tilojen ja asutuksen kehittymisvai-
heista. Elinkeinojen kehittyminen ja tuo-
tantosuunnan muutokset ovat tuoneet
maisemaan näyttäviä tuotanto- ja varas-
torakennuksia. Muutamat kokonaisuu-
tena säilyneet pihapiirit kuten Anttila ja
Heinäaho sekä perinteisestä maaseutu-
kulttuurista kertovat riihet, ladot ja aitat
antavat kylämaisemaan ilmeikkyyttä
sekä aidon maaseutukylän vaikutelman.
Maidontuotannon maisemasta kertovat
kylätien varrella olevat perinteisen ki-
nahmilaisen mallin mukaiset maitolai-
turit.
Kinahmin selänteen metsäiseen
maisemakuvaan vaikuttavat voimak-
kaimmin kvartsiittilouhos sekä rintees-
sä olevat pääosin tykkylumen ja myrsky-
tuhojen synnyttämät aukot. Nämä elin-
keinojen monipuolisuudesta ja kehitty-
misestä sekä luonnonvoimista kertovat
maisemamuutokset eivät kuitenkaan vie-
lä pilaa vaikuttavan komeaa, yleisilmeel-
tään tasapainoista kylämaisemaa.
Vuonna 1995 vahvistetussa Koillis-
Savon seutukaavassa Kinahmin tienvarsi
on merkitty arvokkaana peltoalueena
(MT) ja laajemmin Kinahmin selänne ja
kyläraitti arvokkaana maisema-alueena
(ma).
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4.1 Luonnonhistoria
Seuraavassa esitetty luonnonhistoria
perustuu muualla tehtyihin tutkimuksiin
ja niistä tehtyihin yleistyksiin eteläisen
Suomen ilmaston, kasvillisuuden ja ve-
sistöjen kehityksestä. Kinahmin lähistöl-
lä ei tiettävästi ole tehty startigrafisia tut-
kimuksia (suo- tai järvenpohjasediment-
tinäytteistä tehtyjä siitepöly- ja piilevä-
tutkimuksia), joista voidaan päätellä lä-
hialueen jääkauden jälkeisen ilmaston,
kasvillisuuden ja vesistöhistorian kehi-
tys.
Viimeisin jääkausi, ns. Veiksel-jää-
kausi päättyi 11600 vuotta sitten, jolloin
alkoi ilmaston nopea lämpeneminen (ns.
preboreaali ilmastokausi). Tuolloin man-
nerjäätikön reuna oli toisen Salpausse-
län tasolla, Kinahmista noin 110 m etäi-
syydellä Joensuun tasolla. Jäätikön ripeä
sulaminen alkoi pienellä viiveellä. 11500
vuotta sitten oli jäätikkö vetäytynyt Sal-
pausseliltä.
Kinahmin alueella nopeasti sulavan
mannerjään reuna oli noin 11000 vuotta
sitten. Jäätikön reunan edessä velloi Yol-
diameri, jonka korkein rantataso on Ki-
nahmin eteläosassa on runsaan 150 m kor-
keudella. Tuota korkeammat alueet ovat
veden koskemattomia eli supra-akvaat-
tisia. Kinahmin vuoren länsirinteen ala-
osaan, matalaan veteen, oli juuttunut
nopeasti sulavan jään reunasta irronnei-
ta jäälohkareita. Sulavesivirrat lienevät
painaneet jäälohkareet Kinahmia vasten,
jossa ne juuttuivat matalaan veteen. Su-
lavalta jäätiköltä virtaava vesi kuljetti
mukanaan maa-ainesta, joka virtauksen
heikentyessä kerrostui pohjaan. Sulavien
jäälohkareiden ympärille kerrostui maa-
ta, hienompien maa-ainesten kulkeutues-
sa Yoldiameren syvänteisiin muodosta-
en savikoita. Jäälohkareiden lopulta su-
lettua oli merikin jo laskenut niiden pääl-
tä, eikä uutta maa-ainesta enää kerros-
tunut. Lopputuloksena tästä ns. kuolleen
jään alueesta syntyi kumpuileva ja hiek-
kaharjanteinen kamé-maasto Kinahmin
ja Kauppinen-järven väliselle alueelle.
Jääkauden jälkeisen voimakkaan
maankohoamisen johdosta muinaisen
Itämeren vesi laski nopeasti. Noin 10900
vuotta sitten nousi Yoldiameren lasku-
uoman kynnys valtameren tason yläpuo-
lelle. Itämeren allas muuttui järveksi. An-
cylusjärvivaiheen alussa kuroutuivat it-
senäisiksi altaiksi Kaija- ja Petro -järvet.
Ilmasto lämpeni edelleen varsin nopeas-
ti. Alueen kasvillisuus oli aluksi heinää
(mm. pujo) ja varpuja, mutta jo varsin
pian alkoivat vaivaiskoivut hallitsemaan
näkymää.  Virtaava vesi muovasi maise-
maa Kauppisen eteläpuolella, missä peh-
meään hiekkamaahan uurtui syvä uoma
nykyisen Kylmäpuron kohdalle ja siitä
pohjoiseen Kulmalan talon itäpuolelle.
Noin 10500 vuotta sitten oli Ancy-
lusjärven vesi laskenut 120 m korkeusta-
son tienoille, jolloin Kylmäpuron uoma
oli jo umpeutunut ja lähes koko Kinah-
min alue oli jo kuivana maana. Kauppi-
nen-järvi alkoi kuroutua Itämerestä
omaksi itsenäiseksi altaaksi. Tässä vai-
Kuva 2. Itämeren/Saimaan
rannansiirtymiskäyrä Nil-
siän Pajulahden kohdalla.
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heessa olivat vaivaiskoivikot vankentu-
neet koivumetsiksi ja mäntykin oli alka-
nut yleistyä. Ilmasto oli kuiva. Ensimmäi-
set viitteet Ihmisen liikkumisesta Pohjois-
Savossa osuvat tähän aikaan. Tuusnie-
mellä on tavattu asutuksen merkkejä tä-
män aikaisen Ancylusjärven rantatasol-
ta.
Nykyistä vastaavan lämpötilan il-
masto oli saavuttanut 10200 vuotta sit-
ten, jolloin katsotaan boreaalisen ilmas-
tokauden alkaneen. Kasvillisuus oli tuol-
loin jo huomattavasti monipuolistunut.
Vankat mäntymetsät hallitsivat kasvilli-
suutta. Ilmasto muuttui hieman kosteam-
maksi ja lämpeni edelleen. Ancylusjärvi
oli jo vetäytynyt Kinahmin alueelta. Pari
lahdenpohjukkaa kurottui vielä Kauppi-
sen suuntaan Kylmäpuron ja Kauppisen-
joen kohdalla. Tänä aikana oli jo ihmis-
asutus levinnyt koko eteläisen Suomen
vedestä paljastuneille alueille. Lähin tä-
män aikainen asuinpaikka tunnetaan
Siilinjärven Limalahdesta. On hyvin
mahdollista, että ihminen on jo tuolloin
liikkunut Kinahmin liepeillä, Ancylusjär-
ven rannoilla, vaikka todisteita siitä ei
vielä ole saatu.
Noin 9000 vuotta sitten muinainen
Itämeri oli jo vetäytynyt kauas Kinahmin
alueelta lähelle nykyisen Saimaan tasoa
noin 90 m korkeudelle. Tuolloin muinai-
sen Saimaan allas erkaantui Ancylusjär-
vestä omaksi järvialtaakseen. Saimaan
lasku-uoma asettui Kiuruveden-Pielave-
den välille. Saimaassa alkoi vedennou-
su. Ilmasto lämpeni edelleen ja kasvilli-
suus yhä monipuolistui. Lepän osuus
puustosta kasvoi. Atlanttinen ilmasto-
vaihe, lämpökausi, oli alkanut. Jalot leh-
tipuut, kuten pähkinäpensas ja jalava
alkoivat levitä pohjoiseen.
Noin 7000 vuotta sitten oli lämpö-
kausi saavuttanut huippunsa, jolloin
vuoden keskilämpötila oli 2-3 astetta
nykyistä korkeampi. Alueen kasvillisuus
Kartta 2. Kartat kertovat
alueen vesistöhistoriasta.
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on ollut nykyistä monipuolisempi. Kinah-
min lämpimillä länsirinteillä lienee kas-
vanut jaloja lehtipuita ja pähkinäpensai-
ta. Muinaisessa Saimaassa vedennousu
jatkui ja se saavutti Pohjois-Savossa huip-
punsa 6800 vuotta sitten. Tuolloin Sai-
maa puhkaisi uuden lasku-uoman Lap-
peenrannan Kärenlammella, jolloin alkoi
hidas vedenlasku. Korkeimmillaan ns.
Suur-Saimaa saavutti noin 103 m korke-
ustason Kinahmin Länsipuolella, ulottu-
en pitkänä kapeana lahtena Kauppisen-
joen kohdalla nykyisen valtatien äärelle.
Vuoksen uoman puhjettua 6000 vuotta
sitten laski Saimaan vesi nopeasti pari-
sen metriä ja sitten vähitellen nykyiselle
Juurusveden tasolle ajanlaskun alkuun
mennessä.
Atlanttinen lämpökausi päättyi noin
5800 vuotta sitten jolloin ilmasto alkoi
hitaasti viiletä (subboreaali ilmastokau-
si alkoi). Jalot lehtipuut ja muu lämpö-
kauden kasvillisuus alkoi hiipua alueel-
la. Uutena tulokkaana alkoi maa-alaa
valloittaa kuusi noin 5500 vuotta sitten
ja pian kuusimetsät olivatkin vallitsevia.
Soistuminen alkoi voimistua. Ilmaston
hidas viileneminen ja kasvillisuuden
monipuolisuuden hiipuminen kenties
pakotti ihmisen maanviljelyn kehittämi-
seen. Ensimmäiset viljelyn merkit Keski-
Suomessa ajoittuvat noin 4000 vuoden
taakse. Suhteellisen nopea ilmaston muu-
tos viileämmäksi ja sateisemmaksi alkoi
noin 2700 vuotta sitten (subatlanttinen
ilmastokausi alkoi).  Soistuminen voimis-
tui rajusti.
Viikinkiajan alussa noin 800 luvulla
(1200 vuotta sitten) alkoi ilmasto taas
hieman lämmetä. Kiinteään asutukseen
ja maanomistukseen perustuva maanvil-
jeljelyskulttuuri alkoi voimakkaasti levit-
täytyä Etelä-Suomesta pohjoiseen, jossa
edelleen vallitsi pyyntiin- ja keräilyyn
sekä satunnaiseen kaskiviljelyyn perus-
tuva elintapa. Asuttiin rannoilla. Vasta
kiinteä maanviljelys ja karjanhoito siir-
sivät asuinpaikat rantaviivalta peltojen
äärille. Asuinpaikan valintakriteeriksi
tuli viljelysmaa ja maanomistus, ei enää
hyvä ranta ja pyyntimaa. 1300-luvun
lopulla alkoi ilmasto jälleen viilentyä.
Tämä ns. pikku jääkausi päättyi 1800-
luvulla nykyisen kaltaisen ilmaston al-
kaessa vallita.
Esihistoriallinen asutus
Esihistoriallisen ihmisasutuksen merk-
kejä ei Kinahmin alueella ole havaittu.
Pyyntikulttuurin asuinpaikat ovat sijain-
neet vesistöjen äärellä aivan rantaviival-
la. Kinahmin pienet järvialtaat eivät il-
meisesti ole tarjonneet riittävästi elin-
mahdollisuuksia, vaan ihmiset ovat asu-
neet mieluummin lähistön suurten jär-
vien rannoilla. Syvärin ja Juurusveden
alueelta tunnetaan useita kivikautisia
asuinpaikkoja. Pienten järvien rannoil-
la on asuttu silloin, kun järvi on ollut ve-
sireitin – muinaisen moottoritien – osa-
na. Kinahmin järvet ja niiden väliset
purot ovat voineet olla kulkureittinä Juu-
rusveden ja Syvärin välillä, mutta mat-
kan lyhyyden takia ei ole ollut tarvetta
asuin- tai leiripaikkaa reitin varrelle
perustaa. Esihistoriallisena aikana ma-
java ja vesilinnut ovat olleet kalastuk-
sen ohella tärkeintä riistaa. Näiden pyyn-
nissä on ihminen varsin todennäköises-
ti liikkunut Kinahmin alueella, asuin-
paikkojen sijaitessa suurempien vesien
äärellä.
Suomen varhaisimman asutusvai-
heen aikaisia, Ancylusjärven rantojen
asuinpaikkoja sen sijaan on hyvinkin
mahdollista löytää Kinahmin lounais-
puoliselta alueelta. Erityisen hyvä asuin-
paikkamaasto sekä maaperän että topo-
grafian puolesta on Kauppisen eteläpuo-
lella Huuhankankaan ja Piekkalanmä-
en välisellä alueella 120-110 m korkeus-
tasojen välisellä alueella. Erittäin komea
Ancylusjärven kovertama rantatörmä
on näkyvissä Kauppisenjoen ja Mansik-
kamäen välissä kulkevan Kylmäpuron
reunoilla, heti valtatien pohjoispuolella
maantien 16376 länsipuolella, sekä ra-
dan etelä ja pohjoispuolella. Tätä ranta-
törmää seuraamalla olisi ehkä mahdol-
lista löytää varhaiskivikautisia yli 10000
vuotta vanhoja asuinpaikkoja.
Kauppisen rannoilla on muutamia
hiekkaisia ja tasaisia rantakaistaleita,
jotka soveltuisivat pyyntikulttuurin
asuinpaikan sijoiksi. Näitä ovat uima-
rannan alue järven lounaisosassa sekä
aivan järven pohjoisimman rannan itä-
puolisko. Satunnainen koekuopitus em.
alueilla syksyllä 2000 ei kuitenkaan tuo-
nut esiin mitään esihistoriaan viittaavaa.
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Kinahmin vuori lienee herättänyt jo esi-
historiallisen ihmisen huomiota. Suo-
mesta tunnetaan muutamia kivikautisia
“asuinpaikkoja”, jotka sijaitsevat poik-
keavasti korkeiden mäkien laella. Nämä
paikat ovat nykyäänkin tunnettuja nä-
köalapaikkoja. Ei tiedetä mikä näiden
asuinpaikkojen tarkoitus ja merkitys on
kivikaudella ollut. Paikkoja ei ole tutkit-
tu. Kinahmin laelta olisi periaatteessa
löydettävissä esihistoriallinen “näköala-
asuinpaikka”. Tunnetut tämän kaltaiset
paikat sijaitsevat kuitenkin suppea-alai-
silla korkeintaan hehtaarin laajuisilla
lakitasanteilla, kun taas Kinahmin vuo-
ren laki  ja näköalapaikka on lähes neliö-
kilometrin laajuinen ala. Kinahmin laen
äestettyjen maastonkohtien satunnaiset
tarkastelut syksyllä 2000 olivat tulokset-
tomia.
4.2 Maankäytön historia
Maankäytön historiaa tutkittiin ympä-
ristöministeriössä vuonna 1999 toteute-
tun historiallisiin karttoihin liittyneen
kokeiluprojektin yhteydessä. Projektin
aikana selvitettiin Kinahmin maankäyt-
töä tekemällä Maanmittaushallituksen
arkistossa säilytettävien historiallisten
karttojen pohjalta alueen kulttuurimai-
sema-analyysit. Projektin yhteydessä tuo-
tettiin maankäytön aikatasot isojakokart-
tojen perusteella 1700-luvun lopulta
(1777-1795)  ja tiluskarttojen perusteella
1800-luvun lopulta (1865-1888), lisäksi
analyysejä tehtiin joidenkin yksittäisten
lohkomiskarttojen perusteella.
Historialliset kartat kuvattiin digitaa-
likameralla ja asemoitiin nykyiseen koor-
dinaattijärjestelmään. Vanhojen karttojen
maankäyttömuodot kuten pellot, niityt
ja kaskialueet digitoitiin alueiksi eriväri-
sinä rastereina. Lisäksi digitoitiin asuin-
rakennusten paikat, tiestö ja polut. Avaa-
malla vanhoista kartoista digitoidut
maisemaelementit nykyiselle peruskart-
tapohjalle, on mahdollista verrata histo-
riallisten karttojen kuvaaman ajan maan-
käyttöä nykytilanteeseen. Historiallisiin
karttoihin eriteltiin myös tarkasti, mitkä
pellot ja niityt olivat vanhimpia, mitkä
uudempia sekä missä sijaitsivat huonom-
mat, kiviset kaskimaat ja missä parem-
mat, vähemmän kiviset.
Kartta-analyysien perusteella voi-
tiin todeta, että Kinahmin tienvarsikylä
Kartta 3. Kaaraslahti,
talot 6, 9, 11 ja 12, Nilsiä.
Maankäyttö vuosien
1865-1888 karttojen
mukaan MMHA D 55
6/33-40.
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on syntynyt aikanaan Kaaraslahden ky-
län takamailla sijaitsevan osatalo- ja
torppa-asutuksen paikalle. Kantatilat
omistivat vierekkäiset kapeat suikaleet
maata Kinahmin rinteitä alaspäin. Taka-
maille perustettiin uusia osataloja ja torp-
pia. Kulkureitit johtivat torpalta toiselle
ja kirkkopolut johtivat rinteen yli Nilsiän
kirkolle. Peltotilkut (keltainen), pienalai-
set niityt (vihreä) ja laajat kaskimaat
(harmaa) ympäröivät asutusta. Kinah-
min rinteet lakialueen soita lukuun otta-
matta olivat kokonaan kaskimaita.
4.3 Projektin osa-alueet
Luonnonsuojelulain mukaisen maisema-
alueen mahdollisuuksia selvittävä pro-
jekti on jaettu luonnon- ja maankäytön
historian selvitysten lisäksi rakennetun
ympäristön, metsämaiseman ja viljely-
maiseman osioihin. Mahdolliseen mai-
sema-aluepäätökseen johtava valmiste-
luprosessi työstetään käyttäen pohjana
jo toteutettujen osioiden tuloksia sekä
projektin aikana muita esille tulleita seik-
koja.
Osa-alueiden suunnittelu pohjau-
tuu Ylä-Savon Instituutin hallinnoiman
Maitotila maisemassa -projektin Kinah-
mi – maitokylä maisemassa, kyläympä-
ristön kehittäminen ja maisemanhoito-
suunnitelmaan (Pehkonen 1997). Maini-
tussa selvityksessä on käsitelty mm. Ki-
nahmin kylän luonnonpiirteet ja maise-
marakenne, elinkeinojen historia, luon-
nonympäristön (maiseman) muutokset
sekä tehty maisemanhoitosuunnitelma,
joten ne seikat eivät painotu tässä mai-
sema-alue -projektissa. Edellä mainitut
asiat eivät ole mukana tässä loppurapor-
tissa. Luonnonsuojelulain mukaisen
maisema-alueen mahdollisuuksia selvit-
tävästä pilottiprojektista on tehty niin
sanottu “puolivälin raportti” (Pehkonen
2000), jossa käsitellään projektin kolmen
osa-alueen siihenastisia tuloksia. Näitä
tietoja ei toisteta tässä raportissa.
4.3.1  Rakennettu ympäristö
Rakennussuunnittelu
Kinahmin maisema-alue -projektin ra-
kennetun ympäristön osiossa selvitettiin
rakennuskannan historia ja nykytila, ra-
kentamisen kehitysvaiheet, ohjattiin oi-
keaoppiseen rakennusten korjaamiseen,
uudisrakentamiseen ja sijoitteluun sekä
pihapiiriä selkeyttäviin liikennejärjeste-
lyihin. Talouskohtaiseen kartoitukseen
kuului rakennusten historia- ja käyttösel-
vitys, tulevaisuuden rakentamissuun-
nitelmat, valokuvaus ja asemapiirrosten
tekeminen. Lisäksi suunniteltiin maaseu-
tuympäristöön soveltuvia loma-asunto-
malleja, kalustovajoja, tuotantoraken-
nuksen laajennus, ns. elintasosiiven muu-
tos, vesikaton korottaminen sekä useita
kuistimalleja.
Suunnitteluehdotuksista mm. loma-
asuntomallit, kuistiratkaisut ja kalusto-
vajat sekä detaljit perinteisistä ikkuna- ja
ovimalleista ovat hyödynnettävissä
myös muualla kuin Kinahmissa. Raken-
nuskannan kartoituksessa ja suunnitte-
lussa oli mukana 18 taloutta. Rakenne-
tun ympäristön osa-alueeseen panostet-
tiin työmäärältään ja kustannuksiltaan
eniten.
Keväällä 2000 Kinahmilla vierailleen
MMM:n rakennusneuvos Pertti Toivarin
ja Pohjois-Savon TE -keskuksen maaseu-
tuosaston rakennusmestari Halosen
käynti oli antoisa. Sorvalin ja Halosen
maaseuturakentamisen asiantuntemus,
yhteistyökyky ja innovatiiviset ajatukset
mm. rantarakentamisen tyylistä sekä
suurten rehusiilojen ja tuotantoraken-
nuksen vaikeaan rinnemaastoon sijoitta-
misesta antoivat rakennushankkeiden
suunnittelijoille ja toteuttajille uusia, roh-
kaisevia näkökulmia.
Kuva 3. Perinteisiä ikkuna-
vuorilautoja.
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Maakunnallisen kylätoimintapäivän
26.8.00 yhteydessä järjestetyn Perintei-
set portit ja veräjät -haastekilpailun avul-
la saatiin tallennettua yhdeksän Savossa
käytettyä mallia. Haaste oli kunnianosoi-
tus perinteelle ja kädentaidoille, jotka
ovat vaarassa unohtua.
Kinahmilaisille järjestettiin useita
rakentamiseen liittyviä koulutuksia. Ra-
kentamisen vaikutus kyläilmeeseen -kou-
lutustilaisuus ja maalauspäivä (opetel-
tiin maalinkeittoa, petroli- ja jäteöljymaa-
lin valmistusta) toukokuussa 2001 sekä
vanhan aitan kolmipäiväinen kengittä-
miskurssi ja työnäytökset lokakuussa
2000 saivat kiitettävän vastaanoton ky-
läläisten sekä muidenkin alueen asukkai-
den keskuudessa. Muissa rakennettuun
ympäristöön liittyvissä koulutustilai-
suuksissa käsiteltiin mm. kaavoitusta,
rakentamisen rahoitusmahdollisuuksia,
väritystä ja korjausta, sisäilma- ja koste-
uskysymyksiä sekä rakennusvalvonnan
roolia maaseuturakentamisen ohjaukses-
sa.
Päätelmiä ja tuloksia
Savosta, jota mm. Kinahmin kylä aluee-
na edustaa, puuttuu selkeä alueellinen
rakennustyyli toisin kuin esim. Pohjan-
maalla sekä eräillä Suomen rannikkoseu-
duilla. Maakunnan rakennuskanta on
vaihtelevaa, koska eri puolilla Suomea
kiertävät rakennusmiehet ovat tuoneet
omat, matkan varrelta mukaan tarttu-
neet rakennusmallinsa. Kinahmin raken-
nuskanta siis edustaa eri ajanjaksoja ja
näin ollen kylä-ympäristöstä ei muodos-
tu yhtenäistä perinnemaisemakuvaa.  Eri
aikakausien tyylit ja maa- ja metsätalou-
den harjoittaminen näkyvät asuin- ja
tuotantorakennuksissa sekä niistä muo-
dostuneissa pihapiireissä. Kylän raken-
nettu ympäristö viestii elinkeinojen ke-
hittymisvaiheista, menneiden sukupol-
vien sitkeästä työstä sekä vireästä, eteen-
päin katsovasta kyläyhteisöstä.
Kinahmista löytyy kauniita raken-
nuksia ja muutamia melko tyylipuhtaita
vanhoja pihapiirejä kuten Anttila (vie-
reisissä kuvissa asuinrakennus ja kivina-
vetta), Heinäaho ja osittain myös Ruus-
kalanmäen tila. Tyypillistä 1970-luvun
rakentamista edustavat Kinahmin tilan
täysin uusittu rakennuskanta sekä Tas-
kilan elinkeinon suunnanmuutoksesta ja
voimakkaasta laajenemisesta kertova
pihapiiri.
Asuntotiloista voidaan mainita Par-
viaisen, Peltorannan ja Penkereen tilat,
jotka edustavat 1970-luvulle tyypillistä
ns. matalaa rakennustyyliä. Matalien
asuinrakennusten näkyvimmät tunnus-
merkit ovat suuret ikkunat, loivat vesi-
katot, tiiliverhotut julkisivut sekä lattiat,
Kuva 4. Maaseutuympä-
ristöön soveltuva loma-
asunto.
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jotka ovat noin 20 cm korkeudella sok-
kelin vierellä olevasta maanpinnasta
mitattuna.
Eskolan nykyaikainen pihapiiri (ku-
vassa) on rakennettu 1990-luvulla ja ra-
kennusten mallit on valittu kuluvan
ajanjakson rakennustyyliä noudattaen.
Asuin- ja talousrakennusten harja- ja
lattiakorkeudet ovat rakennuspaikan
maanpintaan verrattuna kasvaneet eli
nyt palataan vanhoihin oppeihin. “Ei
rakenneta matojen kanssa samalle ta-
solle”, toteaa Juhani Halonen. Julkisi-
vuissa käytetty lautavehous sulautuu
hyvin maaseutuympäristöön ja tumma
kattopinta sitoo rakennuksen maise-
maan. Rakennusten värinä on käytetty
nykyiselle tyylille ominaisia vaaleita
sävyjä.
Kuvat 5 ja 6. Anttilan tilan
pää- ja tuotantorakennuk-
set.
Kuva 7. Eskolan rakennuk-
set edustavat 1990-luvun
rakennustyyliä.
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Monilla Kinahmin tiloilla rakennetaan
uutta ja korjataan tai laajennetaan van-
haa rakennuskantaa. Luonnollisesti tämä
tulee muuttamaan tilojen lähi- ja kylä-
ympäristöä.  Varastorakennusten sijoi-
tukseen ja lietesäiliöiden maisemointiin
on kiinnitettävä huomiota. Maaseudun
talousrakennusten pihapiiriä voidaan
verrata ns. korttelirakentamiseen eli ra-
kennustyyleistä tulisi muodostua ehjä
kokonaisuus. Uuden rakennuksen tulee
sopeutua jo olemassa olevaan, vanhaan
rakennuskantaan. Yhtymäkohtia ovat
mm. samat kattokaltevuudet, julkisivu-
materiaali, värit ja yleensä rakennusten
mittasuhteet.
Maatilojen konekannat ja koneiden
koot ovat kasvaneet. Se asettaa pihapii-
rin liikenteen suunnittelulle omat rajoit-
teensa. Tuotannon lisäys vaatii usein ra-
kennuksen huomattavaa laajentamis-
ta. Näistä syistä tulisi harkita kokonaan
uuden tuotantopihan muodostamista ja
jättää vanha pihapiiri rakennuksineen
asuinpihaksi.
4.3.2 Metsämaisema
Metsäsuunnittelu alkoi markkinoinnilla,
ja kaikkiaan 24 metsänomistajaa tilasi
uuden maisemapainotteisen metsäsuun-
nitelman (projektin avustus 10 mk/ha).
Noin puolet maanomistajista oli muka-
na maastossa maastotöiden aikana. En-
nen suunnittelun alkua kaikkien maan-
omistajien kanssa keskusteltiin tilan met-
sistä ja maanomistajan tavoitteista oman
metsänsä suhteen (ilmakuva havaintovä-
lineenä). Muualla asuvien maanomista-
jien kanssa keskustelu käytiin puhelimit-
se. Heille tarjottiin mahdollisuutta käydä
suunnittelijan kanssa maastossa suunni-
telman luovutuksen yhteydessä. Normaa-
lin metsäsuunnittelun lisäksi kiinnitettiin
erityistä huomiota lähi- ja kaukomaise-
maan (kartta sivulla 18, taulukot 1 ja 2)
sekä kartoitettiin seudulta löytyviä kult-
tuurihistoriallisia jäänteitä ja tärkeitä
luontokohteita (taulukko 2).
Maastotöiden jälkeen metsäsuunnit-
telija digitoi suunnitelmakuviot perus-
karttapohjalle ja laski metsäsuunnitel-
man kunkin tilan tavoitteiden mukaises-
ti. Työskentelyssä painotettiin normaalin
metsäsuunnittelun lisäksi maiseman huo-
mioimista metsänhoidon toimien yhtey-
dessä. Maisemanhoidolliset asiat esite-
tään kuvioluettelossa lisäteksteinä. Met-
säsuunnitelmiin liitettiin erillinen maise-
masivu, johon on koottu Kinahmille tyy-
pillisiä huomioitavia maisemakohteita
sekä yleisiä hoidon periaatteita. Maisema-
sivu on tässä työssä Kinahmin metsämai-
seman hoito -otsikon alle muokattuna.
Metsäsuunnitelmat koostettiin tal-
ven 1999 aikana ja lähes kaikki luovutet-
tiin maanomistajille henkilökohtaisesti
seuraavana keväänä. Samalla käytiin läpi
Kuva 8. Kinahmin metsäi-
nen selänne on vaikuttava
näky sekä lähi- että kau-
komaisemassa.
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suunnitelman sisältö. Kauempana asu-
ville maanomistajille suunnitelman luo-
vutus tapahtui postitse ja suunnitelmas-
ta keskusteltiin puhelimitse. Maanomis-
tajille annettiin projektin puolesta Met-
sämaiseman hoito -opas (Metsätalouden
kehittämiskeskus Tapio ja Metsäteho Oy.
1997).
Syksyllä 1999 pidettiin naisten met-
säpäivä, jonka aikana metsänhoidon pe-
rusasioita käytiin läpi maastossa retkeil-
len. Lisäksi metsäasioista pidettiin kaksi
kyläiltaa vuoden 2000 keväällä, aiheena
mm. metsäluonnon hoito, ympäristö- ja
maisema-arvot huomioonottava metsä-
suunnittelu sekä kotimaisen puuenergi-
an käyttö. Tilaisuuksissa ollut runsas kuu-
lijajoukko osoittaa, että metsäasiat koe-
taan Kinahmilla tärkeiksi.
Kinahmin metsämaiseman hoito
Kylää ympäröivät metsät muodostavat
kyläkuvan raamit. Kinahmin kylän raa-
mit ovat erityisen näyttävät: metsäinen,
korkea selänne sekä alempana peltojen
ja Kinahmintien reunusmetsät. Kylämai-
sema ja sen muodostavat yksityiskohdat
tulisi huomioida metsänhoitotöitä suun-
niteltaessa ja tehtäessä.
Lähimaisema
Kinahmin maiseman hallitse-
vin tekijä on metsäinen Ki-
nahmin selänne, joka näkyy
pihoille, kyläraiteille ja naapu-
rikylille. Erityisesti rinteen
yläosan avohakkuut ovat nä-
kyviä.
Hakkuualueet tulisi suunnitel-
la epäsäännöllisen muotoisik-
si. Tilojen rajat menevät suo-
raan Kinahmin selänteen ylit-
se ja suoraviivaista vaikutel-
maa voidaan lieventää esimer-
kiksi jättämällä säästöpuuryh-
miä rajojen varteen.
Korkeuskäyrien suuntaiset tai
vinosti niitä leikkaavat uudis-
tusalat sopivat maisemaan
parhaiten. Pieni kuvio on
yleensä maisemallisesti isoa
kuviota parempi.
Mäen lakea ei tulisi paljastaa
laajoin avohakkuin, vaan uu-
distaminen tulisi toteuttaa
edessä olevan metsikön suo-
jassa.
Kaukomaisema
Tienvarsien ja peltojen reu-
nametsät muodostavat kau-
niin lähimaiseman kyläraitilta
ja pihapiireistä katsottuna.
Lähimaisemassa erottuvat
myös yksityiskohdat, joten
kaikissa metsätalouden toi-
menpiteissä tulisi suosia leh-
tipuita ja säästää komeita
maisemapuita tai -puuryhmiä.
Uudistushakkuissa jätettävät
säästöpuuryhmät ja pensaat
vähentävät hakkuiden aiheut-
tamaa maisemamuutosta. Pie-
nialainen hakkuuala on
yleensä maisemallisesti pa-
rempi kuin suuri, mutta hak-
kuualan epäsäännöllinen
muoto on erityisen tärkeä.
Peltojen ja rantojen reunoil-
la olevat pyöreämuotoiset
pensasvyöhykkeet on hyvä
jättää käsittelemättä.
Maisemalliset erityis-
kohteet
Perinnemaisemia ovat lai-
dunniityt, hakamaat ja metsä-
laitumet. Hakamaita on tar-
peen raivata aika ajoin ja
myös metsälaitumet voivat
tarvita varovaista harvennus-
ta. Raivaus- ja hakkuutähteet
tulisi korjata pois laidunta-
mista haittaamasta.
Jäänteitä edellisten sukupol-
vien elämänmenosta ovat
muun muassa vanhat asuin-
paikat, kiviaidat, puuaidat,
vanhat polut, hiilimiilujen
pohjat ja nauriskuopat. Met-
sätalouden toimenpiteet tuli-
si tehdä niitä vahingoittamat-
ta.
Kiviaitojen vieressä kasvavat
puut on hyvä kaataa, koska
ne hajottavat aitaa juurillaan.
Polut, asuinpaikat, aidat, hiili-
miilut ja nauriskuopat tulisi
säästää maanmuokkauksen
yhteydessä. Vanhoja polkuja
ei pitäisi hävittää käyttämällä
niitä ajourina.
Päätelmiä ja tuloksia
Kinahmin kylän tärkein ja hallitsevin te-
kijä on jyhkeä, metsäinen selänne. Selän-
teen rinteet ovat yläosiltaan kuusivaltai-
sia, pääasiassa tuoreita ja lehtomaisia
kankaita. Rinteen keskivaiheilla kasvaa
sekametsää ja rinteen alaosissa koivuval-
taisia lehtipuumetsiä. Kylänraitin varsil-
la on sekametsää: kuusta ja mäntyä sekä
koivua, harmaaleppää, haapaa, pihlajaa
ja runsaasti raitaa. Avohakkuut vaikut-
tavat kaukomaisemassakin näyttävän
Kinahmin selänteen maisemaan,  ja juuri
laajan vaikuttavuutensa vuoksi hakkuut
tulisi toteuttaa mahdollisuuksien mu-
kaan maisema huomioiden.
Taulukko 1. Metsämaiseman hoito.
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Kartta 4. Maisemapainotteinen metsänhoitosuunnitelma.
Merkitystä lähimaisemassa Merkitystä kaukomaisemassa Viljelyalue
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Kinahmin seudun kasvupaikoista valta-
osa on hyvin reheviä, lehtoja löytyy reilu
1 %  ja lehtomaisia kankaita yli 50 % met-
sämaan pinta-alasta. Tuoreita kankaita
on noin 29 % ja kuivahkoja kankaita vain
reilut 4 %. Turvemaat jakautuvat korpiin
5 % ja rämeisiin 7 %.
Kinahmin alueen pääpuulaji on kuu-
si: noin 60 % suunnittelualueesta on kuu-
sivaltaista metsää. Mäntyvaltaisia met-
sikkökuvioita on noin 18 % ja rauduskoi-
vuvaltaisia noin 8 % metsämaan pinta-
alasta. Harmaaleppävaltaisia on noin 2
%, hieskoivuvaltaisia 1% ja lehtikuusi-
valtaisia noin 4 %. Suunnittelualueen
metsämaasta kivennäismaata on 1189,8
ha ja turvemaata 163, 8 ha. Suunnittelu-
alueen kokonaispinta-ala oli yhteensä
1630 ha.
4.3.3 Viljelymaisema
Viljelymaiseman kartoitusosassa kerät-
tiin talouskohtaisten lomakkeiden avul-
la tietoja mm. tilojen nykytilanteesta,
elinkeinojen kehittämisestä, jätehuollos-
ta ja jätevesien käsittelystä, suojakaistois-
ta ja salaojituksesta sekä erityisympäris-
tötukikohteista. Tilakäynneillä mietittiin
yhteistyössä maanomistajien kanssa ti-
lojen ja koko kylän ympäristönäkökoh-
tia sekä annettiin ohjausta ja neuvontaa.
Maastokäynneillä kartoitettiin tilakoh-
taisia ympäristö- ja luontoarvoja sekä
kehittämiskohteita (mm. maisema- ja
luontokohteet, jätehuollon toimivuus).
Jokainen viljelymaisemaosiossa mukana
ollut tila sai oman vihkosen, johon koot-
tiin tilakohtaiset kyselytulokset sekä kart-
ta-aineisto, johon on merkitty oman ti-
lan arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet.
Vihkosesta löytyy myös  tilakohtaisia toi-
menpide- ja korjausehdotuksia. Viljely-
maisema-osiossa oli mukana 17 talout-
ta, jotka harjoittivat maa- ja metsätalo-
utta pää- tai sivuelinkeinona.
Viljely-ympäristöön liittyviä koulu-
tuksia pidettiin vuoden 2000 keväällä.
Käsiteltävät aiheet valittiin kyläläisten
toiveiden ja tarpeiden perusteella. Aihei-
na olivat mm. maatalouden liitännäi-
selinkeinot ja niiden verotus, alueen ve-
sien tila ja viljelyalueiden vesitalous sekä
maatalouden ympäristötukijärjestelmä.
Asiantuntijoina toimivat MTK:n, Poh-
jois-Savon ympäristökeskuksen ja Järvi-
Suomen salaojakeskuksen edustajat sekä
kaupungin maaseutuelinkeinoasiamies
yhdessä tämän työn tekijän kanssa.
Taulukko 2. Kinahmin metsämaiseman erityispiirteet.
kpl ha
Maisema
Merkitystä kaukomaisemassa 141 323
Merkitystä lähimaisemassa 132 139
Perinneympäristöt
Hakamaa 6 12
Kulttuuriympäristö 13 52
Laidunmaa 147 207
Muinaisjäännös
Kaskikulttuurin jäänteitä 133 244
Kiviaita 4 11
Vanha asuinalue 7 11
Metsälain tärkeät elinympäristöt
Kuiva lehto 5 1,5
Tuore lehto 1 0,1
Kostea lehto 1
Lähde 29 5,1
Lähteikkö 1
Puro 15 10,6
Noro 39 6,2
Tihkupinta 1
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Päätelmiä ja tuloksia
Yrittäjähenki on Kinahmin alueella pää-
asiassa positiivinen ja asukkaat uskovat
kotikylänsä elinvoimaisuuteen. Kinah-
min pääelinkeinona on aina ollut maa- ja
metsätalous. Lisäksi harjoitetaan mm.
yhä laajenevaa puutarhatuotantoa, puun-
taimien kasvatusta, korjaamotoimintaa
ja tulevaisuudessa myös maatilamatkai-
lua. Näiden uusien elinkeinojen aito hy-
väksyminen ja niiden kehittymisen tuke-
minen perinteisessä agraariyhteisössä vie
aikaa.
Kuva 9. Karjatalous on
Kinahmin kylän pääelin-
keino.
Kylän maisemakuvassa näkyy tilojen
voimakas kehittyminen ja tuotantokapa-
siteetin laajentaminen. Pellot ovat pää-
osin salaojitettuja ja hyvässä kunnossa.
Viljelymaisemalle perinteisyyttä ja il-
meikkyyttä antavia avo-ojia, metsäsaa-
rekkeita ja muutamia kiviaitoja ja -rau-
nioita löytyy vielä. Metsään rajoittuvien
peltojen läheisyydessä ja metsäalueilla
löytyy merkkejä kaskiviljelystä.
Kylän yleisilmeen sekä asuinpihojen
ja tilakeskusten ympäristön siistimisen
ja kunnostamisen eteen on tehty paljon
työtä. Parannettavaa kuitenkin löytyy
Kuva 10. Kinahmin kylän
avoin, hoidettu viljelymai-
sema.
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mm. työkoneiden säilytyksen, rakennus-
ten ulkoasun, metalliromun ja vanhojen,
käytöstä poistettujen koneiden suhteen.
Pihapiireissä ja tien varrella on muuta-
mia rakennuksia, jotka vaatisivat uuden
maalipinnan sekä vanhoja latoja, jotka
tulisi kattaa ja ryhdistää. Siistimistoimen-
piteitä odottavat myös yksittäiset ns. asu-
mattomat kakkostilat, joiden ympäris-
töön on varastoitu käytöstä poistettua ta-
varaa.
Tuotantoympäristössä kiinnitettiin
huomiota mm. peltojen vesitalouden toi-
mivuuteen, suojakaistoihin, lannan va-
rastointiin, maitohuoneen pesuvesien ja
puristenesteen asianmukaiseen talteen-
ottoon, polttoöljyn ja kasvinsuojeluainei-
den säilytykseen. Kinahmin tiloilla nämä
asiat ovat pääosin hyvin hoidettu. Lan-
nan ja säilörehun varastoinnissa oli muu-
tamilla tiloilla ongelmia, koska tilakoon
kasvaessa olemassa olevat varastot tah-
tovat käydä ahtaiksi.
Tilat kuuluvat kunnallisen jätehuol-
lon piiriin. Pihapiireistä löytyy jätelaa-
tikko, mutta varsinainen jätekatos puut-
tuu. Kylälle voisi kehitellä yhtenäisen jä-
tekatoksen mallin. Ongelmajätteet toimi-
tetaan asianmukaisesti ongelmajätekerä-
ykseen. Metalli- ja autonromuja löytyi
muutamien tilojen metsänreunamilta tai
tuotanto- ja varastorakennusten takaa.
Ne suositellaan annettaviksi metallinke-
räyksen.
Polttoöljy säilytetään tiloilla jalak-
silla olevissa farmisäiliöissä. Säiliöille
suositellaan betonista alustaa (pohjave-
sialueilla pakollinen). Kuntotarkastusta
ja puhdistusta suositellaan 10-15 vuoden
kuluttua käyttöönotosta, jonka jälkeen
toimenpide toistetaan 5-10 vuoden vä-
lein. Säiliön pohjalla oleva vesi on syytä
poistaa vähintään kerran vuodessa. Kor-
jaamotiloissa tulisi olla öljyn erottelukai-
vot.
Säilörehu korjataan nykyään pääasi-
assa esikuivattuna pyöröpaaleihin, joten
puristenestettä tulee vähän. Tarvittaes-
sa puristeneste kerätään lietesäiliöön.
Maitohuoneen pesuvedet johdetaan
yleensä lietesäiliöön tai imeytyskenttään.
Pientareet ja suojakaistat ovat Ki-
nahmin tiloilla pääosin kunnossa. Muu-
tamia liian lähelle vesistöä viljeltyjä loh-
koja löytyi kesällä 2000-01. Voimassa ole-
vien säännösten mukaan vesistöjen var-
rella ja kaivojen ympärillä vaaditaan
keskimäärin 3 m suojakaistat. Jos suoja-
kaista on leveydeltään keskimäärin yli 3
m, on siihen perustettava oma kasvuloh-
konsa. Valtaojien varrelle on jätettävä
vähintään 1 m ja muiden ojien varteen
vähintään 60 cm leveä piennar.
Kinahmilaisten voimassa olevista
erityisympäristötukisopimuksista (tau-
lukko 3) suurin osa on metsälaidunta. Vil-
jelijät pitävät laiduntamista hyödyllise-
nä sekä umpeutumisen estämisen että
eläinten viihtyvyyden ja terveyden kan-
nalta. Viljelyssä hankalille ja viljelyalan
kannalta toisarvoisille, pienille ja met-
säisille peltolohkoille tai tulvaniityille
suositeltiin luonnon monimuotoisuus-
kohteiden, mm. maisema- ja monimuo-
toisuuspeltojen sekä riistalaidunten pe-
rustamista.
Taulukko 3. Kinahmin erityistuki-
sopimukset hehtaareina.
Perinnebiotoopit 136,43
Lannankäyttösopimukset 17,86
Luonnonmukainen viljely 45,21
Luonnon monimuotoisuus 0,40
Säätösalaojitus 7,07
Yhteensä/ha 206,97
Kyläympäristöstä löytyy ranta-alueiden
lisäksi säilyttämisen arvoisia pienvesi-
en ympäristöjä, mm. lampia, puroja ja
lähteitä (taulukko 2, sivu 19). Lähteet ja
purot sekä niiden lähiympäristöt on suo-
siteltavaa säilyttää mahdollisimman
luonnontilaisena. Niiden yli ajamista esi-
merkiksi työkoneilla vältetään (routa-ai-
kaan voidaan työskennellä varoen), met-
sänhakkuissa niiden varsille jätetään kä-
sittelemätön vyöhyke, eikä hakkuutäh-
teiden tai muiden kasvijätteiden anneta
tukkia niitä.
Maisemallisesti tärkeitä yksityis-
kohtia mm. suuria maisemapuita, puu-
ryhmiä, havuaitoja, metsäkaistaleita ja
saarekkeita löytyy Kinahmilta runsaas-
ti. Kylätien reunamien vesoittuminen
tulee pitää kurissa. Puuston monikerrok-
sellisuutta ja -lajisuutta on hyvä vaalia
säästämällä eri-ikäisiä puita sekä suosi-
malla lehtipuita. Maisemapuiden ympä-
rillä suoritettu raivaus parantaa niiden
erottuvuutta maisemassa.
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Kinahmilta löytyy yhteensä hiukan alle
kilometri kiviaitoja, jotka ovat yleensä
30-100 metrin pätkissä. Jäljellä olevat
kiviaidat ovat muutamaa sortumaa lu-
kuun ottamatta melko hyväkuntoisia
mutta peittyneet osittain vesakon sisään.
Säilyneitä aidan osia ei tulisi vaurioittaa
esim. työkoneilla eikä peittää uusilla ki-
villä tai maamassoilla. Vanhaa kiviaitaa
korjattaessa uudet kivet pitäisi asetella
käsin vanhan tyylin mukaisesti. Kiviai-
tojen ympäristö on pidettävä vesakosta
vapaana, jotta puuston juuret eivät va-
hingoita aitaa. Isompia runkoja kannat-
taa aitojen lähettyviltä poistaa varovas-
ti.
Kuva 11. Entistettyä kivi-
aitaa nuorisoseurantalon
lähettyvillä.
Taulukko 4.  Viljelykulttuuriin liittyviä vaalimisen arvoisia kohteita.
Tila Maisema- Kivi- Kaski- Hirsi- Riihi, Miiluhau- Savu- tai
puu, puu- aidat rauniot aitta, lato, ta, nau- väentupa
ryhmä tai savu- vene- riskuoppa muu
-kujanne sauna vaja tms. vanha
asuin-
paikka
Alapiha x x x x
Anttila x x x x x x x
Heikkilä x x x x x
Heinäaho x x x
Heiskala x x x x
Kinahmi x x x
Lampela x x x
Nikkilä x x x
Penkere II x
Penkere x x x x
Petro x x x x x
Petronmäki x x x
Petronpää x x x x
Pietula x x x
Pohjoistalo x x x x
Ruuskalanmäki x x x x x
Taskila x x x x
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Kinahmin kylän arvot on määritelty yh-
teistyössä tehdyn nelikenttäanalyysin ja
vuosien yhteistyön tuloksena. Ne on hy-
väksytty Eskolassa pidetyssä kyläkoko-
uksessa 24.11.2000. Kylän arvoja ja omi-
naispiirteitä on käsitelty myös myöhem-
missä kokoontumisissa. Toiminnalliset ja
elinkeinolliset vahvuudet ovat nelikent-
täanalyysin ja vuosien yhteistyön anta-
mien näkemysten pohjalta muodostunei-
ta tämän työn tekijän johtopäätöksiä. Ne
ovat kyläympäristön kehittymisen mer-
kityksellisimmät lähtökohdat. Maisema-
arvojen ja kylän merkityksellisten omi-
naispiirteiden vaalimisen tavoitteet ovat
muodostuneet yhteistyössä kyläläisten ja
Kuvat 12 ja 13. Heinäaho, jossa Halosen
taiteilijaveljekset asuivat Kinahmilla maalates-
saan on yksi Kinahmin kylän arvoista. Kivipaa-
si löytyi tilan pelloilta. Kuparinen muistolaatta
on hopeaseppä Marjatta Kären käsialaa.
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heidän sidosryhmiensä kanssa.  Ensiar-
voisen tärkeänä yhteistyökumppanina
on toiminut Pohjois-Savon ympäristö-
keskuksen alueidenkäyttöpäällikkö Pat-
rick Hublin. Maiseman arvot ja niiden
vaalimisen tavoitteet käsiteltiin Kinah-
min nuorisoseurantalolla 23.4.2002 pide-
tyssä kyläkokouksessa, jossa oli mukana
maakunnan asiantuntija- ja viranomais-
tahoja.
5.1 Yhteistyönä
nelikenttäanalyysi
Nelikenttäanalyysi tehtiin yhteistyössä
Kinahmin kyläläisten kanssa. Kylän vä-
keä pyydettiin pohtimaan mitä säilyttä-
misen arvoista ja millaisia käyttämättö-
miä mahdollisuuksia Kinahmin kylällä
on. Löytyykö ongelmia ja kohdistuuko
luontoon, kulttuuriympäristöön tai mai-
semaan uhkia ja miten ne voidaan rat-
kaista, onko ehdotuksia kylämaiseman
hoidon ja mahdollisen suojelun tavoit-
teiksi ja keinoiksi. Mietinnän tulokset
käsiteltiin, täydennettiin ja hyväksyttiin
kyläillassa seuraavana syksynä. Asian
selkeyttämiseksi tulokset koostettiin ne-
likenttäanalyysin muotoon. Analyysissä
kiteytyi hyvin se, mikä tekee Kinahmista
Kinahmin.
Analyysin tavoitteena oli määritel-
lä, mitkä ovat Kinahmin maisema-arvot
ja mitkä niistä ovat luonnonsuojelulais-
sa mainittuja olennaisia piirteitä. Neli-
kenttäanalyysista saatiin myös eväitä
mahdolliseen maisema-aluepäätökseen
sisältyviin Kinahmin maisema-alueen
säilyttämisen ja hoidon tavoitteisiin sekä
maisema-arvoja ylläpitäviin tai kehittä-
viin suosituksiin ja määräyksiin.
Taulukko 5. Kinahmin kylän realiteetit, jotka ovat kyläympäristön kehittämisen lähtökohtia ja
motiiveja.
Vahvuudet
• Kinahmin mäki, sieltä komeat kaukomaisemat
• selänteen jylhyys kaukaa katsottuna
• rehevä luonto, lähteisyys, kirkkopolut ym. kyläkult-
tuurin jäänteet
• selkeä kyläraitti, kauniit lähimaisemat
• asuttu, vireä ja kehittyvä kylä
• aito, elävä maaseutumaisema
• kylän yhteishenki, naapuriapu
• vahva tulevaisuudenusko
• halu säilyttää ainutlaatuinen kyläympäristö
• vanhat, kauniit pihapiirit
• kaskikulttuuri, kiviaidat
• perinnebiotoopit, luonnonhistoria
• rinteen vaelluspolku rakenteineen
• nuorisoseurantalo ympäristöineen: uusi pärekattoi-
nen luhtiaitta, kunnostettu kiviaita, pisteaitaa
Heikkoudet
• kvartsiittilouhoksen aiheuttamat maisemavauriot ja
louhinnan laajetessa maan pakkolunastaminen
• vähävesistöisyys
• tykkylumi rinteen metsissä vaikuttaa metsätalouden
kannattavuuteen
• talviset tuulet, pienialaiset äärevät ilmasto-olot
• kiviset pellot
• paikoitellen maaston jyrkkyys ja suuret korkeuserot
Uhkat
• maataloustuotantoon liittyvät yhteiskunnalliset uhkat
ja epävarmuustekijät
• joillakin tiloilla tuotannosta luopuminen, koska ei
jatkajaa/kannattavuutta – maisema sulkeutuu, jos
pellot pusikoituvat
• kylä tunnettu – lisääntyvät vierailijat, josta seurauk-
sena ympäristön roskaantuminen, kuluminen,
lisääntyvä liikenne
• kylän yhteishengen pysyvyys – maisema-alue-asia jakaa
mielipiteitä
• maisema-alue -imago – velvoitteita yksittäiselle maan-
omistajalle, aletaanko kytätä, mitä joku tekee ja toinen
taas ei
• kvartsiitin louhiminen, louhinnan jatkuminen
• Siilinjärveltä tulevat Kemiran saasteet
• kylätoiminnan aktiivivetäjien väsyminen ja vaihtuminen
Mahdollisuudet
• Kinahmin maatalous eilen, tänään ja tulevaisuudessa
• kylän elinkeinojen monipuolistuminen tuo elinvoimaa
• maisema-alue -imago voidaan hyödyntää matkailulli-
sesti: maatilamatkailu, kotimuseot, vaelluspolku,
oheispalvelut
• Halosten veljesten maalauspaikka Heinäaho muisto-
laattoineen
• vanha maantie, sen kunnostus pyörätieksi
• rinteen vaelluspolku, mahdolliset oheispalvelut ja
yhdistäminen Nilsiän muuhun matkailuun
• louhoksen näköalapaikka, louhinnan luomat työpaikat,
sen historia
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5.2 Toiminnalliset ja
elinkeinolliset vahvuudet
Kinahmin kylän toiminnalliset ja elinkei-
nolliset vahvuudet ovat tämän työn te-
kijän poimintoja kylän väen kanssa yh-
teistyössä tehdystä nelikenttäanalyysis-
tä ja osa-alueiden kyselykaavakkeista
sekä johtopäätöksiä, jotka ovat muokkau-
tuneet vuosien yhteistyön aikana (ke-
väästä 1995 lähtien). Elinkeinolliset vah-
vuudet ovat kylämaiseman muovaajia ja
näin ollen vaikutuksiltaan merkityksel-
lisiä ja monitahoisia. Toiminnalliset vah-
vuudet ovat tiedostettujen ja tiedosta-
mattomien arvojen muovaamia ja muo-
dostavat lähtökohdan sekä motiivin ky-
lämaiseman vaalimiselle.
Taulukko 6. Poimittuja vahvuuksia.
• vahva identiteetti, tulevaisuudenusko
ja kehittämishalu
• me -henki, yhteistyökyky (kylä- ja
kuntataso)
• kylän terve ikärakenne
• tahto nivoa yhteen perinteitä ja nykyi-
syyttä (jarruttamatta kehitystä)
• oman elinympäristön ja kylämaiseman
arvostus
• kehittyvä ja monipuolistuva maa- ja
metsätalous
• monipuolistuva ja laajeneva kasvihuo-
neviljely
• kehittyvä maaseutumatkailuyrittämi-
nen
• pitkät perinteet omaava kvartsiitin
louhinta
• kehittyvät liitännäiselinkeinot.
5.3 Maisema-arvot,
lähtökohdat ja
tavoitetila
Luonnonsuojelulain mukaan luonnon-
tai kulttuurimaiseman kauneuden, his-
toriallisten ominaispiirteiden tai siihen
liittyvien muiden erityisten arvojen säi-
lyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan pe-
rustaa maisema-alue (LSL 32 §). Suoje-
lun kohteena voi olla tietyn paikan tai
alueen kauneus, historialliset ominais-
piirteet tai muut erityiset arvot sinänsä.
Hallituksen esityksessä tähdennetään,
että maisema-alueilla ei suojella perin-
teisten luonnonsuojelualueiden tapaan
alkuperäistä luontoa, vaan nimenomaan
ihmisen muokkaamaa ympäristöä – maa-
talousmaisemia, jokilaaksoja, vaaramai-
semia, vanhoja kylänraitteja ja ranta-alu-
eita. Usein luonto ja vanha asutus yhdes-
sä muodostavat maisemallisesti kauniin
kokonaisuuden. Tämä lause osoittaa, että
ajatellaan maiseman monimuotoisuutta
ja ajallista kerrostuneisuutta. Ihmisen ja
luonnon pitkäaikainen yhteiselämä on
muodostanut ympäristöjä, joita halutaan
suojella ja hoitaa tuleville sukupolville.
Taulukko 7. Kinahmin kylän maiseman olennaiset piirteet ja arvot
Metsämaisema
Kinahmin metsäinen
selänne
• siluetti
• selänteen vaikuttavuus
naapurikyliltä katsottuna
• selänteeltä näkyvät mai-
semat muualle maakun-
taan
• metsämaiseman ilmeik-
kyys ja luonnon moni-
muotoisuus
Reunavyöhykkeet
• reunavyöhykkeiden moni-
-ilmeisyys, -muotoisuus
ja kauneusarvot sekä
lähi- että kaukomaise-
massa
• vesistöjen ja pienvesien
lähiympäristön luonnon-
-tilaisuus
• yksittäiset maisemapuut,
puulajiryhmät
Perinnemaisemat
• perinnebiotoopit: haka-
maat ja metsälaitumet
• kaskikoivikot
• vanhat asuinpaikat, kirk-
ko- ja karjapolut, hiilimii-
lut ja nauriskuopat
• maankäytön historiasta
kertovat rakenteet ja
rakennukset
• komeat maisemapuut,
puuryhmät ja kujanteet
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5.4 Maisema-arvojen ja
ominaispiirteiden
vaalimisen tavoitteet
sekä keinot
Päämääränä on vaalia Kinahmin maise-
mallisia ominaispiirteitä ylläpitämällä,
hoitamalla ja kehittämällä niitä kuiten-
kin samalla turvaten kylän elinvoimai-
suus ja maaseutuelinkeinojen harjoitta-
minen.
Kinahmin metsäinen selänne
Tavoitteena on selänteen metsäisen mai-
semakuvan ja siluetin eheyden sekä luon-
non monimuotoisuuden vaaliminen.
Keinona tavoitteiden huomioonottami-
nen metsälain mukaisessa metsäsuunnit-
telussa (laadittu tilakohtaiset, maisema-
painotteiset metsäsuunnitelmat), metsä-
talouden ympäristötuki ja luonnonhoi-
tohankkeet. Hyvällä metsäsuunnittelul-
la minimoidaan metsätaloustoimenpitei-
den, erityisesti avohakkuiden maisemal-
liset vaikutukset.
Avoin viljelymaisema
Tavoitteena yhtenäisten, keskeisten pel-
to- ja laidunalueiden vaaliminen. Avoin
maatalousmaisema taustanaan metsäi-
nen selänne on Kinahmin tärkein maise-
mallinen arvo. Avointen maisematilojen
umpeen kasvaminen tai metsittäminen
muuttaa nopeasti ja peruuttamattomas-
ti maisemaa ja näin ollen vähentää mai-
semakokonaisuuden arvoa. Uudisraken-
taminen ohjataan reuna-alueille pelto-
Viljelymaisema
Rakennettu ympäristö
Aikakausien kerroksellisuus
rakentamisessa
• 20-luvun pitkät, kapearunkoiset,
ullakkokerrokselliset maatalot
• 50-luvun puolitoistakerrokselli-
set talot
• 60-70-luvun matalat, yksikerrok-
selliset, tiilivuoratut talot
• 90-luvun rakennusten maaseutu-
maisuus
• kehityksestä kertovat tuotantora-
kennukset
• säilyneet vanhat rakennukset
Rakennettu ympäristö kokonaisuutena
• muutama perinteisenä säilynyt pihapiiri
• maaseutupihojen ominaispiirteet
• piha- ja tuotantoympäristöjen siisteys
• maisemaan sopeutuvat varasto- ja tuotanto-
rakennukset
• maaseudun toimintaan liittyvät perinteiset
rakennukset, mm. riihet, aitat, ladot, väentupa,
savusaunat, perunakuopat
• vanhat asuinpaikat
• perinteisen mallin mukaisesti rakennetut
maitolaiturit
• pinnoittamaton, maaseutumaisemaan
soveltuva kylätie
Viljelymaiseman
avoimuus
• keskeisten peltoalueiden
avoimuus
• viljellyt pellot ja laiduntava
karja
• muutamat puusaarekkeet
ja -kaistaleet
• jäljellä olevat sarkaojat
pientareineen
• reuna-alueiden moni-
-muotoisuus ja -ilmeisyys
Perinnemaisemat
• metsälaitumet, jäljellä
olevat pienialaiset haka-
maat ja niittylaikut
• karjan luontaiset kulku-
urat
• kaskeamiseen liittyvät
jäänteet
• vanhat rakenteet ja ra-
kennukset
• komeat maisemapuut ja
puuryhmät
Viljelykulttuuriin liittyvät
rakennukset ja rakenteet
• kaskeamisen jäänteet: kivi-
aidat ja -rauniot, nauris-
kuopat, hiilimiilut
• jäljellä olevat vanhat raken-
nukset: ladot, aitat, riihet
• maidontuotantoperinteestä
kertovat maitolaiturit
• viljelyalueiden kunnossa
oleva tiestö
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alueiden yhtenäisyyden ja käyttökelpoi-
suuden säilyttämiseksi. Maanviljelys-
maisemien avoimuuden säilyttämisessä
keskeisin keino on maataloustuotannon
edellytysten turvaaminen, sen jatkumi-
nen ja kehittyminen.
Perinnemaisemat
Tavoitteena on säilyttää perinnemaise-
miin, lähinnä metsä- ja hakalaitumiin,
liittyvät arvot niitä hoitamalla ja ylläpi-
tämällä. Viljelyhistorian ajallisten kerros-
ten näkyminen turvataan kaskimetsiä
vaalimalla. Tavoite voidaan saavuttaa
suuntaamalla alueelle erityisympäristö-
tukivaroja sekä muita arvokkaiden koh-
teiden tukimuotoja. Tärkeimpänä käy-
tännön toimenpiteenä on turvata laidun-
tamisen jatkuminen sekä umpeenkasvun
ja kuusettumisen ehkäiseminen.
Monimuotoiset reunametsät
Tavoitteena avoimen ja suljetun tilan reu-
navyöhykkeiden monimuotoisuuden ja
-ilmeisyyden vaaliminen kuitenkaan vil-
jelyalueiden käyttöä haittaamatta. Pel-
tojen, vesistöjen ja kulkuteiden metsäiset
reuna-alueet ovat maisemakuvalle tär-
keitä. Tavoitteeseen päästään säännölli-
sellä hoidolla ja suosimalla ikärakenteel-
taan sekä lajistoltaan vaihtelevaa puu-
ja pensaskerrosta.
Hoidetut pihapiirit rakennuksineen
Tavoitteena on rakennusten sijoittami-
nen toiminnan ja ympäristön kannalta
järkevästi Kinahmin metsä- ja viljelymai-
semaan. Tavoitteeseen päästään hoita-
malla ja ylläpitämällä olemassa olevaa
rakennuskantaa sekä sopeuttamalla uu-
dis- ja korjausrakentaminen tilakokonai-
suuteen ja kylämaisemaan. Keinona on
olemassa olevan rakennuskannan ja sen
kehittymisen (mm. elinkeinojen muutok-
seen ja yrittämiseen liittyvä rakentami-
nen) sekä maisemallisten tekijöiden huo-
mioiminen suunnittelussa ja rakennus-
lain mukaisessa lupamenettelyssä. His-
toriallisesti arvokkaiden rakennusten
säilyttämisen keinoja ovat käyttö ja yllä-
pito. Rakennusperinnön hoidon- ja mu-
seoviraston pienimuotoisia entistämisa-
vustuksia suunnataan mm. arvokkaiden
maisema-alueiden kulttuurihistorialli-
sesti merkittäville kohteille.
Viljelykulttuuriin liittyvät
rakennukset ja rakenteet
Tavoitteena on turvata vanhojen raken-
teiden ja rakennusten säilyttäminen ja
kunnostaminen. Tavoite saavutetaan
korjauksen ja perinteitä kunnioittavan
käytön keinoin. Pienimuotoinen inves-
tointituki perinneympäristön vaalimi-
seen sekä maatalouden erityisympäris-
tötuet rakennuksen tai rakenteen ollessa
osa perinnemaiseman hoitosuunnitel-
maa, ovat keinoja, joilla turvataan säi-
lyttämisen ja hoidon tavoitteita.
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Maisema-alueen
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Kinahmin kylä on ollut mukana useissa
hankkeissa ja saanut maisemanhoidos-
taan ja muusta aktiivisuudestaan tun-
nustusta mm. tulemalla valituksi Pohjois-
Savon kauneimmaksi maitotieksi 1977  ja
Pohjois-Savon vuoden 1999 kyläksi. Ky-
läläiset ovat tehneet kyläkansiota ja
toimintasuunnitelmia. Kinahmi oli myös
yksi pilottikylistä Ylä-Savon Instituutin
maakunnallisessa projektissa, jonka tu-
loksena valmistui kyläkohtainen selvitys
Kinahmi – maitokylä maisemassa, kylä-
ympäristön kehittäminen ja maiseman-
hoitosuunnitelma (Pehkonen 1997). Ki-
nahmin kylään ja sen tapahtumiin kyt-
keytyy edellä mainitun projektin Kontti-
mäki, kaskimetsikköjen ja kumpuilevien
peltojen kylä -selvitys (Pehkonen 1998),
johon liittyen järjestettiin Kinahmi-Kont-
timäen nuorisoseurantalon ympäristös-
sä kesällä 1998 Iso-ukin aikaan -perinne-
maatalousnäyttely. Näyttelyn aikaansaa-
minen oli mahtava naapurikylien yhteis-
työn näyte ja siihen tutustui yhden päi-
vän aikana lähes 4000 henkeä. Viimeksi
mainitun tapahtuman jälkimaininkien
tasaannuttua yhteistoimintaan tottuneet
kyläläiset pohtivat: “Mitäs me nyt teki-
simme?”
Idea luonnonsuojelulain mukaisen
maisema-alueen mahdollisuuksia selvit-
tävästä pilottiprojektista sai alkunsa vuo-
den 1998 syksyllä ympäristöministeriön
silloisen ylitarkastajan Tapio Heikkilän
ja tämän työn tekijän keskusteluissa. Vi-
rinnyt idea-aihio vietiin Kinahmin kyläl-
le, jossa sitä pohdittiin kyläilloissa. Kylä-
läisten näyttäessä varovaista vihreää
valoa kutsuttiin Heikkilä marraskuussa
1998 esittelemään LSL:n mukaista mai-
sema-alueasiaa. Tosiasiat kuultuaan ja
asiaa hauduteltuaan kinahmilaiset hy-
väksyivät ajatuksen lähteä pilottikyläk-
si YM:n rahoittamaan hankkeeseen. Pro-
jektisuunnitelma työstettiin kuullen ky-
läläisiä, kuntaa, rahoittajaa ja muita yh-
teistyötahoja. Nilsiän kaupunki lupautui
hankkeen hallinnoijaksi.
Ympäristöministeriö myönsi rahoi-
tuksen helmikuussa 1999 (5/566/99).
Projektin johtoryhmä koottiin maakun-
nan yhteistyö- ja viranomaistahoista, pu-
heenjohtajaksi valittiin Nilsiän kaupun-
ginjohtaja Jorma Autio. Johtoryhmään
valittiin kaksi Kinahmin kylän edusta-
jaa. Hankkeen ohjausryhmä koostuu Ki-
nahmin kylän, hallinnoijan ja alueellisen
ympäristökeskuksen edustajista sekä pro-
jektin osa-alueiden ohjaajista. Nilsiän
kaupunginhallitus osoitti kaupungin ja
projektin yhdyshenkilöksi maaseutuelin-
keinoasiamies Kalevi Juutisen. Ohjaus-
ryhmän puheenjohtajana ja hankkeen
projektipäällikkönä/-koordinaattorina
toimii tämän työn tekijä. Kinahmin mai-
sema-alue -projektin johtoryhmä piti
aloituskokouksen 30.3.1999 ja ohjausryh-
mä 31.3.1999. Keväästä 1999 alkaen Ki-
nahmin kylä on ollut yksi ympäristömi-
nisteriön pilottialueista, jossa tehtävänä
on ollut selvittää luonnonsuojelulain mu-
kaisen maisema-alueen perustamiseen
liittyviä seikkoja.
Lähtökohtana LSL:n mukaisen mai-
sema-aleen perustamista selvittävän pi-
lottiprojektin saamiseksi Kinahmille oli
kyläläisten oma kehittämishalu. Niin
myös maisema-alueen päätösprosessik-
si eteneminen vaatii kylän yhteisen tai
ainakin enemmistön päätöksen. Mahdol-
linen perustamispäätös valmistellaan
tiiviissä yhteistyössä kyläläisten, maa-
seutu- ja ympäristöviranomaisten, kun-
nan, maakunnan liiton sekä muiden asi-
aan kuuluvien tahojen kanssa. Yhteis-
työssä Kinahmin tarpeisiin muokatun ja
Kinahmin kyläläisten hyväksymän pää-
tösluonnoksen mukaisen hakemuksen
Pohjois-Savon liitolle tekee maisema-alue
-projektin johtoryhmä. Varsinaista mai-
sema-aluepäätöstä Pohjois-Savon ympä-
ristökeskukselta hakee Pohjois-Savon
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liitto. Maakunnallisesti merkittävän
maisema-alueen perustamisesta ja tar-
koituksesta päättää alueellinen ympäris-
tökeskus (valtakunnallisesta ympäristö-
ministeriö).
6.1 Asianosaisten
vuorovaikutus
Kinahmin kyläläiset, maisema-alue -pro-
jektin toimijat sekä yhteistyökumppanit
ovat toimineet tiiviissä yhteistyössä.
Kyläiltoja, koulutustilaisuuksia ja tapah-
tumia on järjestetty kylän väen toivei-
den ja tarpeiden mukaan. Osallistumi-
nen niihin on ollut yleensä aktiivista ja
käydyt keskustelut vilkkaita ja kattavia.
Henkilö- ja talouskohtaisen kommuni-
koinnin osuus on ollut merkittävä suun-
nittelu- ja neuvontakäyntien ansiosta.
Maaseudulla kiireiseen kesäaikaan on
projektin toiminta ollut hiljaisempaa.
Tuolloin toimijat ovat tehneet ainoastaan
maastokartoituksia. Osa-alueiden suun-
nitelmien ja tulosten valmistuttua tila-
kohtaiset käynnit ovat päättyneet, vuo-
rovaikutus on vähentynyt. Kyläläisten
osallistumisen on täytynyt kehittyä yhä
itseohjautuvammaksi, ryhmässä eli esim.
kyläilloissa tai tietoliikennevälineiden
avulla tapahtuvaksi.
Kyläkokouksista tiedottaminen on
sujunut kyläläisten omassa keskuudes-
sa muiden tapaamisten yhteydessä ja pu-
helimitse, koulutustilaisuuksista on jaet-
tu monisteita alueen postilaatikoihin ja
ilmoitettu paikallislehdessä. Maakun-
nallisessa Savon Sanomissa ja paikalli-
sessa Pitäjäläisessä on ollut vuosien var-
rella lukuisia artikkeleita Kinahmin mai-
sema-alueesta ja kylän aktiivisesta toi-
minnasta. Valtakunnallisessa Viherym-
päristö -lehdessä julkaistiin syksyllä 1999
tämän työn tekijän kirjoittama Kinahmin
maisemien ja projektin esittely. Maise-
ma-alue -projektia on esitelty myös tilai-
suuksissa maakunnan ulkopuolella. Ki-
nahmin nettisivut löytyvät Nilsiän kau-
pungin sivujen kautta.
Vuodenvaihteen 2000-01 tienoilla
kinahmilaisia sekä muita kumpuilevien-
ja kivisten maastojen viljelijöitä puhu-
tutti Valtioneuvoston asetus maatalou-
desta peräisin olevien nitraattien vesiin
pääsyn rajoittamisesta (931/2000). Koh-
tuuttomaksi koettiin asetuksen 5 §:n 5
momentti: “karjanlannan pintalevitys on
aina kielletty pelloilla, jonka keskimää-
räinen kaltevuus ylittää 10 prosenttia”
sekä 5 §:n 1 mom. kohta “syksyllä levitet-
ty orgaaninen lannoite on aina välittö-
mästi, viimeistään vuorokauden sisällä
mullattava tai kynnettävä”. Tämä ns.
nitraattikysymys pysähdytti maisema-
alue -projektin toiminnan puoleksi vuo-
deksi ja aiheutti todella vakavan luot-
tamuspulan ympäristöviranomaisiin.
Luottamuspulaa korjattiin käsittelemäl-
lä asiaa lukuisissa kyläkokouksissa ja
kutsumalla asetuksen valmistellut halli-
tusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine sekä ym-
päristöneuvos Into Kekkonen ympäris-
töministeriöstä kuulemaan viljelijöitä ja
tutustumaan savolaiseen maisemara-
kenteeseen. Vierailu toteutui 13.3.2001.
Rakennushistorian kartoituslomak-
keet jaettiin talouksiin vuoden 1999 ke-
väällä. Viljelymaisemaan liittyvät kyse-
lykaavakkeet kyläläiset saivat vuoden
2000 keväällä ja niitä täydennettiin edel-
leen kesällä 2001. Molempien osa-aluei-
den kyselyt kerättiin toimijoiden tila- ja
maastokäyntien yhteydessä. Samalla kes-
kusteltiin esille nousseista kysymyksistä
ja sovittiin mahdollisista jatkotoimenpi-
teistä. Myös metsäsuunnitelmat työstet-
tiin tiiviissä yhteistyössä metsänomista-
jien kanssa. Esille nousseita koulutusai-
heita ja neuvontaan liittyviä asiantunti-
jatoiveita pyrittiin toteuttamaan.
Projektin osa-alueiden toimintaa,
välituloksia, esille putkahtaneita epäsel-
vyyksiä ja uusia suunnitelmia pohdittiin
kyläkokouksissa, toimijoiden ja muiden
tahojen tekemillä tilakäynneillä sekä
ohjausryhmän palavereissa. Maisema-
alueen arvoja ja niiden vaalimisen kei-
noja mietittiin yksin ja yhdessä, lopputu-
loksena muodostui nelikenttäanalyysi.
Kaikki tulokset olivat käytettävissä mah-
dollisen maisema-aluepäätöksen muok-
kaamiseen syksyllä 2001 ja lokakuussa
pyydettiinkin yhteistyö- ja vaikuttajata-
hoja miettimään mahdollisen Kinahmin
maisema-aluepäätöksen vaikutuksia ky-
läläisten jokapäiväiseen elämään ja toi-
meentuloon. Lausuntopyynnön saaneet
tahot vastasivat kiitettävän nopeasti.
Esille tulleita seikkoja käsiteltiin kyläko-
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kouksissa ja lausunnot jaettiin alueen
talouksiin tarkempaa pohdintaa varten.
Kuten tämän työn aikaisemmissa sekä
tässä luvuissa ilmenee, päätöksen valmis-
teluun liittyviä seikkoja on mietitty ja
koottu kyläkokouksissa mm. sidosryh-
mäedustajien kanssa koko projektin kes-
ton ajan, entistä tiiviimmin jo vuoden
päivät. Yhteistyöstä huolimatta maise-
ma-aluepäätökseen liittyvät epäluulot
kärjistyivät talven 2002 aikana. Mahdol-
lisen päätöksen vastustajat keräsivät Ki-
nahmilta ja lähialueelta luonnonsuojelu-
lain mukaisen maisema-alueen perusta-
mista jyrkästi vastustavien nimilistan,
jossa on 43 allekirjoittajaa 27:stä talou-
desta. Lista luovutettiin Nilsiän kaupun-
ginjohtajalle helmikuussa 2002. Edellä
mainittuun listaan nimensä kirjoittaneet
eivät halunneet vastustaa hanketta vaan
nimenomaan luonnonsuojelulain mukai-
sen maisema-alueen perustamista.
Vuoden 2002 aikana kiihtynyt mai-
sema-aluepäätöstä vastustavien yksit-
täisten aktiivihenkilöiden toiminta alkoi
rasittaa kyläläisiä ja vähensi yhteishen-
gen ja projektin avoimuuden kannalta
tärkeitä yleisiä kokoontumisia. Edellä
mainitusta syystä pidettiin muutamia
neuvotteluja, joihin osallistuvat vain
kutsutut eri katsantokantojen, ammatin-
harjoittajien ja asiantuntijatahojen edus-
tajat. Jälkikäteen ajateltuna nämä ns.
suljetut kokoontumiset eivät ainakaan
rauhoittaneen asiaa, päinvastoin.
Ympäristöministeriön luonnonsuo-
jelujohtaja Ilkka Heikkinen ja ylitarkas-
taja Silja Suominen vierailivat Kinahmil-
la tammikuussa 2002. Vierailun aikana
neuvoteltiin sekä kylän edustajien että
maakunnan yhteistyötahojen kanssa.
Projektin johto ja toimijat kutsuivat edel-
lä mainitut asiantuntijat kertomaan oi-
kean laintulkinnan luonnonsuojelulain
mukaisen maisema-alueen perustamis-
päätöksestä ja siihen johtavasta valmis-
teluprosessista, jotta erilaiset lakitekstin
maallikkotulkinnat eivät vääristäisi asi-
oita.
Kinahmi-Konttimäen nuorisoseu-
rantalolla järjestettiin huhtikuun 2002 lo-
pulla tiedotusilta, jossa viranomaistaho-
jen ja maatalouden etujärjestön edusta-
jat (nimet alla olevassa luettelossa 23.4.
2002 kohdalla) vastailivat alueen asuk-
kaiden kysymyksiin ja kertoivat näke-
myksiään maisema-alueen hyödyistä
sekä haitoista. Esillä oli myös Kinahmin
maisema-alueen rajausehdotus (liite 1).
Tilaisuudessa päätettiin, että viranomais-
näkemykset koostetaan kirjalliseen muo-
toon ja toimitetaan Kinahmin talouksiin.
Kesäkuun alussa lähetettiin kyläläisille
kirje, jossa oli huhtikuun tiedotustilaisuu-
dessa olleiden viranomaistahojen yhte-
ystiedot ja toive yhteydenpidosta. Hyö-
dyt ja haitat -taulukkoon saatiin viimei-
nen viranomaisnäkemys vasta lokakuus-
sa ja se lähetettiin kinahmilaisille postit-
se 12.11.2002. Lähetetyssä saatekirjeessä
tiedotettiin, että luonnonsuojelulain mu-
kaisen maisema-alueen mahdollisuuksia
selvittävän pilottiprojektin loppuraportti
on valmis vuoden 2002 loppuun mennes-
sä.  Projektin tulokset ovat hyödynnettä-
vissä mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin
kyläläisten parhaaksi katsomallaan ta-
valla.
Seuraavassa on luetteloitu Kinah-
min maisema-alue -projektiin liittyviä
merkityksellisiä tapahtumia ja kyläkoko-
uksia, joissa on ollut mukana vähintään
yksi projektin edustaja (jollei mainintaa,
ko. henkilö tämän työn tekijä). Muitakin
projektiin liittyviä tapahtumia on kyläl-
lä ollut.
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Ajankohta Tilaisuus, paikka, vierailijat/kouluttajat tms.
Marraskuu 1998 Kyläkokous, Anttilan tila, vieraana ylitarkastaja Tapio Heikkilä, YM
22.1.99 Kyläkokous, Ruuskalanmäki
25.1.99 Projektisuunnitelman hyväksyminen, Nilsiän kaupungintalo, mukana
Jorma Autio, Kalevi Juutinen, Esko Heiskanen ja tämän työn tekijä
19.2.99 Kyläkokous, Heiskala
26.3.99 Kinahmin maisema-alue -projektin esittely, Suomen ympäristökes-
kus, seminaari, Helsinki, esittelijänä tämän työn tekijä
30.3.99 Johtoryhmän ensimmäinen kokous, Nilsiä, mukana Tapio Heikkilä,
YM
31.3.99 Ohjausryhmän ensimmäinen kokous, Kuopio
12.4.99 Rakennettu ympäristö osana maaseutumaisemaa, kouluttajana
rakennusmestari Juhani Halonen, Pohjois-Savon TE-keskus, tämän
työn tekijä
28.4.99 Kyläkokous Heinäaho, Kinahmi, mukana Merja Hyttinen, P-S ympä-
ristökeskus, Juha Hiltunen, P-S metsäkeskus, rakennusmestari
Markku Huttunen ja tämän työn tekijä
11.5.99 Ohjausryhmän kokous, Kuopio
31.5.99 Kyläalueen lentokuvaus, Markku Huttunen
23.-24.6.99 Asiantuntijavierailu Kinahmissa, ylitarkastaja Tapio Heikkilä, YM
27.6.99 Halosen veljesten muistolaatan paljastaminen
30.7.99 Asiantuntijavierailu Kinahmissa, Tapio Laaksonen, Kuopion museo
2.9.99 Kinahmin hankkeen esittely, Ympäristöhallinnon seminaari, Keski-
Suomi, Merja Hyttinen
25.9.99 Naisten metsäpäivä, Merja Hyttinen, P-S ympäristökeskus
26.9.99 Ruskaretki ja Kinahmin rinteen vaelluspolun avajaiset
4.11.99 Kyläkokous, Eskola
8.11.99 Ohjausryhmän kokous, Kuopio
15.11.99 Johtoryhmän kokous sekä kyläkokous, Ruuskalanmäki, vieraana
Johanna Forsius ja Tapio Heikkilä, YM
16.11.99 Ylitarkastaja Tapio Heikkilä. YM, edelleen Kinahmin maisemissa
9.12.99 Kylätilaisuus, nuorisoseurantalo, Kinahmi
10.2.00 Rakennetun ympäristön kartoituksen yhteenveto, Anttila, Markku
Huttunen, Kalevi Juutinen ja tämän työn tekijä
17.2.00 Maatalouden liitännäiselinkeinot ja verotus, toiminnanjohtaja Juhani
Savolainen, MTK, Pohjois-Savo
2.3.00 Korjausrakentaminen ja kosteuskartoitukset, kouluttajana Keijo
Räsänen
18.2.00 Ohjausryhmän kokous, Kuopio
16.3.00 Maatalouden ympäristötukijärjestelmä, kouluttajina Kalevi Juutinen
ja tämän työn tekijä
23.3.00 Ohjausryhmän kokous, Nilsiä
30.3.00 Alueen vesien tila ja viljelyalueiden vesitalous, ns-talo, kouluttajina
Irmeli Taipalinen, P-S ympäristökeskus ja Risto Räsänen,
J-S salaojakeskus
31.3.00 LSL:n mukaisen maisema-alueen mahdollisuuksia valmisteleva
pilottiprojekti puolivälissä -raportti, tämän työn tekijä
6.4.00 Kyläkokous Petronranta, Kinahmi, Patrick Hublin, tämän työn tekijä
11.4.00 Asiantuntijavierailu Kinahmilla, rakennusneuvos Pertti Toivari
MMM, rakennusmestari Juhani Halonen, P-S TE-keskus, tämän työn
tekijä
13.4.00 Metsäluonnon hoito ja kotimaisen puuenergian käyttö, nuorisoseu-
rantalo, kouluttajina Merja Hyttinen, Risto Hämäläinen jr.
Taulukko 8. Kokoukset ja tapahtumat.
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27.4.00 Ympäristö- ja maisema-arvot huomioiva metsäsuunnittelu,
nuorisoseurantalo, kouluttajana Timo Toivanen, P-S metsäkeskus
9.5.2000 Kinahmin hankkeen esittely, P-S liiton maakuntasali, maakunnalli-
nen koulutus kuntien tms. rakennusviranomaiset/suunnittelijat,
tämän työn tekijä
7.6.00 Ohjausryhmän kokous, Kuopio
17.7.00 Kylätoimintapäivän suunnittelu ja työnjako, nuorisoseurantalo,
Kinahmi
24.-25.8.00 Kylätoimintapäivän ja portit/veräjät -kilpailun valmistelua, ns-talo,
Kinahmi
26.8.00 Maakunnallinen kylätoimintapäivä, ns-talo, juhlapuhujina maaseutu-
neuvos Eero Uusitalo, MMM ja ylitarkastaja Eija Salmi YM
Lokakuu 2000 Arkeologi/geologi Timo Jussila Kinahmin maastossa
25.-27.10.00 Vanhan aitan kengitys, työnäytökset, Reittiö, Nilsiä, kengitys-
mestarina Pentti Parviainen, mukana Markku Huttunen
24.11.00 Kyläkokous nitraattidirektiivin tiimoilta, Eskola, Kinahmi
18.12.00 Ohjausryhmän kokous, Kuopio
10.2.01 Kyläkokous, Anttila
6.3.01 Kinahmin maisema-alue, YLE:n Radio Savo, haastatelt. tämän työn
tekijä
13.3.01 Ympäristöministeriön vierailu Kinahmilla/nitraattidirektiivi:
hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine ja ympäristöneuvos Into
Kekkonen, mukana kylän, kunnan, MTK:n, ympäristökeskuksen ja
projektin edustajat
3.5.01 Kunnosta ja maalaa, vaikuta kyläkuvaan, Kinahmi, ns-talo, koulutta-
jina Juhani Halonen, Matti Valkonen, Risto Taskinen, Markku
Huttunen
5.5.01 Ulkomaalauspäivä, ns-talo, kouluttajina Matti Valkonen, Markku
Huttunen
29.7.01 Retki Askanmäelle ja muualle Kainuuseen, matkan järjestelyt ja
johto: ympäristöalan opiskelijat Taisto Pentikäinen ja Viljo
Savolainen
24.-25.10.01 Yhteistyö- ja vaikuttajatahojen lausunnot maisema-alueen perusta-
misen vaikutuksista kinahmilaisten elämään.
26.10.01 Kyläkokous, Penkere
23.11.01 Kyläkokous, Pirilä, mukana Patrick Hublin, Juhani Savolainen ja
tämän työn tekijä
12.12.01 Ohjausryhmän kokous, Siilinjärvi
23.1.02 Neuvottelu Kinahmilla, Anttilan tila, luonnonsuojelujohtaja Ilkka
Heikkinen ja ylitarkastaja Silja Suominen, YM sekä kylän ja sidos-
ryhmien edustajat
24.1.02 Neuvottelu, Kuopio, Kinahmin edustajat, sidosryhmät ja YM:n
vieraat
19.3.02 Ohjausryhmän kokous, Kuopio
23.4.02 Projektin tiedotusilta, nuorisoseuran talo, asiantuntijoina ympäris-
tölakimies Kurt Hemnell, MTK, Juhani Savolainen MTK, P-S,
Patrick Hublin, P-S ympäristökeskus, Juha Hiltunen, P-S metsä-
keskus, Jorma Autio, Kalevi Juutinen ja Risto Taskinen Nilsiän
kaupunki
30.4.02 Ohjausryhmän kokous, Kuopio
1.5.-6-11.02 Viranomaistahojen lausunnot maisema-alueen haitoista ja hyödyistä
8.11.02 Neuvottelu projektin loppuraportista, Nilsiän kaupungintalo,
mukana Jorma Autio, Kalevi Juutinen, Nilsiän kaupunki sekä Rauno
Kettunen ja tämän työn tekijä, Pohjois-Savon koulutuskuntayhtymä
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6.1.1 Alueen asukkaiden
näkemyksiä ja tavoitteita
Luku kertoo kinahmilaisten tämän het-
kisistä tuntemuksista ja on kirjoitettu
kyläkokousten muistioiden sekä kyläläis-
ten haastattelujen pohjalta. Mainitut sei-
kat ovat poimintoja esille tulleista Kinah-
min kyläläisiä askarruttavista asioista.
Kinahmin kyläläiset lähtivät mu-
kaan luonnonsuojelulain mukaisen mai-
sema-alueen perustamista selvittävään
projektiin uteliaina, innokkaina ja varo-
vaisen positiivisina. Mahdollisen maise-
ma-alue -imagon hyödyt nousivat esille
ja uhkakuvat jäivät taustalle. Nähdäkse-
ni mukana oli myös kunnianhimoa pe-
rustaa Suomen ensimmäinen luonnon-
suojelulain mukainen maisema-alue.
Nyt maisema-aluepäätöksen ajatte-
lu nostaa Kinahmin kyläläisten mieleen
uhkakuvia ja epävarmuutta positiivisten
näkökulmien ja mahdollisuuksien lisäk-
si. Uhkakuvien pääsyy on maisema-aluet-
ta koskevan lainsäädännön ja sen käy-
tännön soveltamisen selkiytymättömyys.
“Juuri tällä hetkellä huolen aiheet leiju-
vat ilmassa ja hyötynäkökohdat ovat vain
oletuksia, joita ei osata konkretisoida”,
sanoo eräs kyläläinen.
Kyläläisten mielestä määräaikainen
maisema-aluepäätös eli koeaika madal-
taisi mukaan lähdön kynnystä. Päätök-
sen ns. ikuinen voimassaoloaika epäilyt-
tää, koska on pelottavaa sitoutua asioi-
hin, joista ei ole konkreettisia tietoja ja
ennakkokokemuksia. Kuinka pitävät so-
vitut asiat esim. tällä hetkellä viranomai-
sena ja yhteistyökumppanina toimivien
henkilöiden vaihtuessa?
LSL 34 §:ssä mainitaan: “Perustamis-
päätökseen voidaan ottaa maiseman
olennaisten piirteiden säilyttämiseksi
tarpeellisia määräyksiä. Määräykset ei-
vät kuitenkaan saa aiheuttaa kiinteistön
omistajalle merkityksellistä haittaa.” Ky-
läläiset pohtivat mitä tarkoittaa käytän-
nön tasolla merkityksellinen haitta ja
kuka määrittelee haitan merkitykselli-
syyden? Maanomistajan ja viranomais-
tahojen tulkintaerot voivat aiheuttaa
kohtuutonta haittaa. Unohdettiin, että
paikalliset tahot tekevät perustamisesi-
tyksen ja ehdotuksen maisema-aluetta
koskevista tavoitteista ja määräyksistä
ja, jos katsotaan, etteivät määräykset ole
tarpeellisia ne voidaan myös kokonaan
jättää pois.
Mahdollisen maisema-aluepäätök-
sen tärkeimpänä hyötynäkökohtana näh-
dään sen tuoma turva viihtyisää kylämil-
jöötä ja maisemaa tuhoavia hankkeita
vastaan. Edellä mainituilla hankkeilla
tarkoitetaan lähinnä maankäytön ja met-
sätalouden aiheuttamia suuria maisema-
muutoksia  kuten kariutunut Kinahmin
pohjoispäähän suunniteltu laskettelurin-
ne -hanke 1980-luvun lopulla. Toisaalta
kyläläiset kaipaavat konkreettisia esi-
merkkejä mahdollisen maisema-aluepää-
töksen aiheuttamista rajoituksista omaan
rakentamiseen, metsä- ja maatalouteen
sekä muuhun elinkeinojen harjoittami-
sen tuomaan maankäyttöön. Tulisiko
metsien hakkuisiin rajoitteita ja raken-
nuslupien myöntämisiin tiukennuksia?
Maisema-aluepäätös lisäisi ulko-
puolisilta tahoilta tulevaa ympäristön
vaalimisen ja kunnossapidon painetta.
Vanhat pihapiirit halutaan säilyttää,
mutta lisäisikö päätös esimerkiksi van-
hojen, tarpeettomiksi käyvien rakennus-
ten säilyttämisen velvollisuutta? Histo-
riallisten rakennusten vaaliminen ja kun-
nossapito vaatii ajallisia ja taloudellisia
resursseja. Tukeeko yhteiskunta maise-
ma-alueen arvojen vaalimista nykyistä
enemmän vai olisiko Kinahmi samalla
lähtöviivalla kuin muutkin kylät?
Luonnonsuojelulain mukaisen mai-
sema-alueen statusarvo Kinahmin kyläl-
le nähdään tällä hetkellä vähäisenä.
Maa- ja metsätalouselinkeinoissa maise-
ma-statuksen hyödyntämismahdollisuu-
det koetaan pieniksi, ja matkailuelinkei-
non harjoittaminen Kinahmilla on tällä
hetkellä minimaalista. Samoin Tahkon
alueen matkailijavirtojen hyödyntämis-
mahdollisuus on pääasiassa maatalous-
elinkeinoista elävässä kylässä vähäistä.
Tilakoot ovat suuria, ja muuhun kuin
päätuotantosuunnan harjoittamiseen ja
kehittämiseen ei tällä hetkellä jää ajalli-
sia tai taloudellisia resursseja.
Tällä hetkellä maisema-alueasiassa
ilmenneet epävarmuustekijät näyttävät
voittavan uteliaisuuden ja edelläkävijä-
nä toimimisen halun. Kinahmi on maa-
kunnallinen maisema-alue ja se tuntuu
riittävän useimmille. Kyläläiset uskovat
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kylänsä kehittymiseen ja sanovat arvos-
tavansa ja hoitavansa maisemaa olipa
Kinahmilla luonnonsuojelulain mukai-
sen maisema-alueen statusta tai ei.
“Luonnonsuojelulain mukaiseksi maise-
ma-alueeksi hakeutumisen on oltava
koko kylän yksimielinen päätös”, sano-
vat kinahmilaiset.
6.1.2 Kunnan asettamat
tavoitteet
Mitä odotuksia ja tavoitteita Nilsiän
kaupunki asetti hankkeelle
Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehi-
tys perustuu aitoon omatoimisuuteen.
Myös Nilsiän kaupungille ovat tärkeitä
eteenpäin katsovat ja kehityskykyiset
asukkaat ja yritykset. Kinahmilaisten
aktiivisuutta ja yhteistyökykyä omalla
kylällään on ihailtu jo vuosia. Nilsiän
kaupunki lähti Kinahmin kylän aloittees-
ta maisema-alue -hankkeeseen mukaan,
koska katsoi sen tuoman hyödyn kohdis-
tuvan tulevaisuudessa koko kylän ja ky-
läläisten hyväksi. Viime kädessä koko
Nilsiän hyväksi.
Maatilatalous on vuosisatojen saa-
tossa muovannut Kinahmin kulttuuri-
maiseman. Kyläläisten aktiivinen maise-
manhoito on tuottanut tulosta ja Kinah-
min komea maisema on laajalti tunnet-
tu. Mahdollinen luonnonsuojelulain
mukaiseksi maisema-alueeksi hakeutu-
minen ei edellä mainittua tosiasiaa muut-
taisi, maisemasta pidetään joka tapauk-
sessa huolta.  Kinahmilaiset vaalivat elin-
ympäristöään suunnitelmallisesti ja elin-
keinojen kehittymisen sekä kestävän ke-
hityksen periaatteet huomioiden.  Alu-
eelle ominaiset tuotannon alat sekä mai-
sema kehittyvät ja muovautuvat rinta
rinnan. Kinahmi on ja säilyy elävänä
kylänä.
Mitä hyötyjä maisema-alueeksi ha-
keutumisesta olisi? Valtakunnallisesti
tunnustettu maisema-alue -imago antaisi
kylälle erikoisaseman. Se toisi jatkossa
sekä rahaa että muita mahdollisuuksia
kylän elävänä säilyttämiseen ja kehittä-
miseen. Ainutlaatuisuus parantaisi oleel-
lisesti matkailutarjonnan mahdollisuuk-
sia ja loisi kyläläisille työpaikkoja ja mui-
ta matkailuelinkeinoihin liittyviä ansait-
semismahdollisuuksia. Nämä mahdolli-
suudet parantaisivat tulevaisuudessa
erityisesti nuorison ja lasten ammatin-
valintamahdollisuuksia omalla kotiseu-
dulla.
Monipuolistuvat elinkeinot ovat syr-
jäisellä maaseudulla lähes ainoa tekijä
alueen asuttuna ja vireänä pitämiseksi.
Kinahmilla tuotetut elintarvikkeet, muut
tuotteet sekä palvelut saisivat imagollis-
ta (maineellista) erityisarvoa ja tämä
turvaisi olemassa olevaa yrittäjyyttä,
parhaassa tapauksessa loisi myös uusia
mahdollisuuksia.
Tulevaisuudessa lisääntyvät EU:n
rahalliset tuet viljelymaiseman hoitoon
ja ylläpitoon antaisivat kylälle tuloja ja
työpaikkoja muita alueita enemmän. Jo
tällä hetkellä Kinahmissa on kotiseudul-
le euroja tuottavia perinnebiotooppiso-
pimuksia (laitumia) noin 135 hehtaaria
ja muita erityisympäristötukisopimus-
aloja noin 70 ha.
Kehitysaluekuntien tilanne on ollut
viime vuosina ongelmallinen. Kehitys on
edennyt tulevaisuuden näkymien kan-
nalta kovin kielteisesti. Nilsiän kaupun-
gin kasvavin tuotannonala ja hyvät ke-
hitysnäkymät omaava matkailuelinkei-
no tarvitsee kehittyäkseen oman alueen
vahvuuksien rohkean ja kattavan käyt-
töönoton. Kinahmin kylä voi eteenpäin
katsovalla maisema-aluehanke -asenteel-
laan osaltaan viitoittaa tietä sille, mikä
on Nilsiän ja nilsiäläisten tulevaisuus.
6.1.3 Suunnittelutilanteesta
johdetut tavoitteet
Alueella ei ole oikeusvaikutteista asema-
tai yleiskaavaa. Vuonna 1995 vahviste-
tussa Koillis-Savon seutukaavassa koko
Kinahmin selännealue on osoitettu arvok-
kaan maisema-alueen ohjeellisella rajauk-
sella. Kinahmin kylän viljelykset on osoi-
tettu maa- ja metsätalousalueena (MT 238).
Kylätie on seutukaavassa yhdystienä.
Alueen olemassa olevat louhinta- ja teol-
lisuusalueet on merkitty teollisuusalueik-
si (T 800). Selänteen laelle on osoitettu
Tahkovuorelle suuntautuva ulkoilureit-
ti. Alueen itärinteellä on kolme luonnon-
suojelualuevarausta (SL 545, 546, 547),
jotka ovat jo rauhoitettuja.
Seutukaava ohjaa alueen viran-
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omaistoimintaa rakennuslain mukaisin
oikeusvaikutuksin, kunnes alueelle laa-
ditaan maakuntakaava tai enintään vuo-
den 2009 loppuun, jolloin seutukaava
tulkitaan maakuntakaavaksi maankäyt-
tö- ja rakennuslain mukaisin oikeusvai-
kutuksin. Viranomaiset eivät toimillaan
saa vaikeuttaa seutukaavan toteutumis-
ta.
MT-merkintää koskee suositus:
“Alue tulee ensisijaisesti säilyttää maa-
ja metsätalouskäytössä. Maa- ja metsä-
talousalaan liittyvän opetus- ja tutkimus-
toiminnan toimintaedellytyksiä ei tulisi
heikentää. Taajarakentamista ei tulisi
sallia, hajarakentaminen (myös tiet ja
sähkölinjat ym.) tulee sijoittaa niin, ettei
pirstota yhtenäisiä peltoalueita sekä
muutoin heikennetä viljelyolosuhteita.”
Arvokkaan maisema-alueen ohjeel-
liseen rajaukseen ei liity kaavamääräyk-
siä. Koska merkinnällä on osoitettu val-
takunnallisesti tai maakunnallisesti mer-
kittäviä maisema-alueita, merkinnän
tavoitteena on ohjata alueella tapahtu-
vaa maankäytön suunnittelua ja raken-
tamisen ohjausta sekä muuta maisemaan
vaikuttavaa viranomaistoimintaa siten,
että alueen maisemalliset arvot otetaan
toiminnassa huomioon.
Kinahmi oli jo vuonna 1980 vahvis-
tetussa 1. seutukaavassa osoitettu kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden
ohjeellisella rajauksella. Pohjois-Savon
liitto inventoi Kinahmin valtakunnalli-
sessa maisema-alueinventoinnissa vv.
1987-89.
6.2 Näkemyksiä maisema-
alueen perustamisen
vaikutuksista
Tähän lukuun on koottu eri vaikutusta-
hojen, viranomais- ja yhteistyötahojen,
näkemyksiä (24.10.2002) sekä otteita vi-
ranomaistahoilta kesän ja syksyn 2002
aikana (1.6.-6.11.02) pyydetyistä maise-
ma-alueen perustamisen hyödyt ja hai-
tat -lausunnoista (liite 2 ).
Kaikkien tahojen yhteinen näkemys
on, että mahdollinen maisema-aluepää-
tös ei saa estää, kahlita tai näivettää Ki-
nahmin alueen ihmisten elinkeinojen
harjoittamista ja kehittämistä. Päätöksen
tulisi myös suojata ja turvata maiseman
ohella luonnon sekä kyläympäristön kes-
tävän kehityksen mukainen taloudelli-
nen hyödyntäminen.
Maisema-aluepäätöksestä seuraa-
via, kyläläisten kaipaamia suoranaisia
taloudellisia hyötynäkökohtia on vaikea
konkretisoida tai luvata. Kuitenkin lau-
sunnoista ilmenee selkeästi, että viran-
omaiset pyrkivät suuntaamaan eri sek-
toreiden tukia nimenomaan maisemalli-
sesti merkityksellisiin ja sen arvot huo-
mioiviin kohteisiin. Edellä mainittu toi-
mintatapa on lisääntynyt ja korostuu
vuosi vuodelta enemmän.
Maisema-alue -imagosta
mahdollisesti koituvia
hyötynäkökohtia
Maisema-aluepäätös voisi sisältää pää-
asiassa tavoitteita ja suosituksia maise-
man ominaispiirteiden huomioonottami-
seksi. Päätöksellä olisi näin ohjaava vai-
kutus sekä paikallisiin asukkaisiin että
viranomaisiin nähden. Mahdolliset mää-
räykset, jos niitä halutaan, laaditaan ot-
tamalla kyläläisten näkemykset huomi-
oon.
Maisema-aluepäätöksellä ei ole tar-
koitus rajoittaa jokapäiväistä elämää, ti-
lojen tavanomaista maa- ja metsätalous-
käyttöä eikä rakentamista. Määräysten
tulee olla lain mukaan varsin lievät, kos-
ka niistä ei saa aiheutua merkittävää
haittaa. Määräyksiin on mahdollista ha-
kea muutosta alueellisesta ympäristökes-
kuksesta. Päätöksen määräykset saatta-
vat aiheuttaa tarpeen miettiä, onko jokin
toimenpide maisemakokonaisuuteen so-
piva tai ei. Tämä saattaa olla kyläyhtei-
sön etu tilanteissa, joissa hankkeita tai
suunnitelmia kohdistuu alueelle ulko-
puolisten toimijoiden taholta.  Tarkem-
massa tarkastelussa mahdollisesti kylä-
maisemaa rikkovien hankkeiden toteut-
taminen vaikeutuu ja sitä kohtuuttomas-
ti rikkovien estyy.
Maisema-aluepäätös parantaa mah-
dollisuutta metsätalouden luonnonhoi-
tohankkeiden ja mahdollisen maatalou-
den erityistuen kohdentamiseen jatkos-
sa Kinahmin alueelle. Asialla voi olla
merkitystä alue- ja tilatasolla erikseen
yksilöidyissä tapauksissa. Maisema-ar-
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vojen huomioiminen lisää matkailun
sekä metsätalouden muun moni- ja vir-
kistyskäytön mahdollisuuksia.
Maatalouden ympäristönhoitoon
liittyvät tuet (maisema- ja luonnon mo-
nimuotoisuuskohteet, perinnebiotoopit)
ohjataan pääsääntöisesti merkittäville
alueille ja kohteille. Rakennusperinnön
hoidon- ja museoviraston pienimuotoi-
sia entistämisavustuksia suunnataan
mm. arvokkaiden maisema-alueiden
kulttuurihistoriallisesti merkittäville
kohteille.
Kinahmin maisema-alue tulee tun-
netuksi ja maine tuo kylälle vierailijoi-
ta. Matkailijoiden runsauteen vaikutta-
nee myös mahdollisten oheispalvelujen
tarjonta. Hoidettu ympäristö luo kulut-
tajille myönteisen mielikuvan maaseu-
dun tuotteiden alkulähteestä ja näin ol-
len sen tuotteista ja palveluista. Maise-
ma-imagon tuoma positiivinen julkisuus
lisää myös myönteistä suhtautumista
elävään maaseutuun ja maaseudun asi-
oihin. Julkisuusarvo voi kannustaa ja
antaa ideoita uudenlaiseen toimintaan
ja näin mahdollistaa nykyisille kyläläi-
sille sekä tuleville polville uutta toi-
meentuloa antavaa yritystoimintaa.
Tämä luo turvaa elinkeinojen ja yritys-
toiminnan kehittymiseen ja näin ehkäi-
see poismuuttoa ja kylän autioitumista.
Ehkä maisema-alue -imago mahdollis-
taisi myös Kinahmin oman maaseutu-
maisema-tuotemerkin hyödyntämisen
laajasti tunnetun Nilsiän Tahkovuoren
matkailijavirroista.
Jo luonnonsuojelulain mukaisen
maisema-alue-projektin pilottikyläksi
lähteminen, saatikka maisema-alueek-
si hakeutuminen antaa kuvan paikalli-
sesta ja omaehtoisesta toiminnasta,
aloitteellisesta ja ennakkoluulottomasti
kehityksen kärjessä kulkevasta kyläyh-
teisöstä. Kinahmilaiset ovat maisema-
asiassa liikkeellä ensimmäisten joukos-
sa. Näin he voivat olennaisella tavalla
vaikuttaa siihen, millaiseksi luonnon-
suojelulaissa määritelty maisema-alue
käytännössä muotoutuu. Kaikki edellä
mainittu vahvistaa kylän identiteettiä
ja arvot ikään kuin virallistetaan. Julki-
suuden kasvaessa myös kylän maise-
manhoidon ja huomioimisen motivaa-
tio lisääntyy entisestään. Kyläläiset te-
kevät tunnetuksi esi-isiensä ajoilta asti
perittyä maisemaa – sukupolvien työtä
savolaisessa maisemassa – se on arvo,
jollaista kipeästi tarvitaan maaseudun
elävänä säilyttämisessä.
Maisema-alue -imagosta
mahdollisesti koituvia haittoja
Maisema-aluepäätöksestä seuraavia
konkreettisia haittoja ja hyötynäkökoh-
tia tuntuu olevan vaikea konkretisoida,
koska aikaisempia kokemuksia tai hyö-
dyntämismalleja ei ole.
Haitaksi voidaan nähdä kylän tähän
asti hyvän yhteishengen rakoileminen
täysin yksimielisen näkemyksen ja/tai
päätöksen puuttuessa. Koetinkivi yhteis-
hengelle olisi myös esim. naapurin suu-
rempi maisema-alue -imagosta hyötymi-
nen. Toisten elinkeinoa päätös voi haita-
ta enemmän kuin toisten ja muutamat
joutuvat tekemään enemmän työtä ym-
päristönsä suhteen. Naapurisopu tulee
myös olemaan koetuksella, jos aletaan
kontrolloida kanssaihmisten tekemisiä ja
tekemättä jättämisiä.
Matkailijoiden ja muiden vierailijoi-
den virta kylälle voi vaatia uudenlaisia
ratkaisuja ja järjestelyjä. Todennäköises-
ti kylätien liikenne vilkastuu, liikkujat
aiheuttavat häiriötä tai vaaraa rinteessä
laiduntavalle karjalle ja lisääntyvä ret-
keilijämäärä voi tuoda mukanaan ympä-
ristön siisteys- ja jäteongelmia.  Ratkais-
tava on myös matkailijoiden paikoitus-
mahdollisuudet, kulkuteiden ja ohjauk-
sen järjestäminen. Kylän maisemanhoi-
don ja huomioimisen tarpeen lisääntyes-
sä ratkaistavaksi voi tulla ajankäyttöön
ja taloudellisiin resursseihin liittyviä
seikkoja.
Maisema-aluepäätös aiheuttaa tar-
peen ainakin miettiä, onko jokin toimen-
pide maisemakokonaisuuteen sopiva vai
ei. Näin mahdollisesti Kinahmin alueen
olennaisia piirteitä merkittävästi heiken-
tävien hankkeiden toteuttaminen vai-
keutuu ja niitä kohtuuttomasti  rikkovi-
en saattaisi estyä. Maisema-aluetta kos-
kevat määräykset ovat haittana pyrki-
myksille tai suunnitelmille, jotka olennai-
sesti muuttaisivat maisemaa. Toisaalta
maisema-alueen perustamien ei välttä-
mättä turvaa alueen maisema-arvojen
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säilymistä ja kehittymistä haluttuun
suuntaan, koska perustamispätöksessä ei
tarvitse yhtään määräystä ja ne on lain
mukaan oltava niin lieviä, ettei niistä saa
aiheutua maanomistajalle merkittävää
haittaa. Määräyksiin on mahdollista ha-
kea muutosta minkä vuoksi maisema-ar-
vot voivat heikentyä merkittävästi. Lu-
van myöntäminen on ympäristöviran-
omaisen harkintavallassa.
Kinahmilla harjoitetaan metsätalo-
utta jatkossakin metsälain mukaisesti, hy-
vän metsänhoidon suosituksia noudatta-
en.  Myös tilakohtaisia projektin aikana
tehtyjä maisemanäkökohdat huomioivia
metsäsuunnitelmia on tavoitteena nou-
dattaa.
Metsien hoitoa ja käyttöä on tarkoi-
tus seurata huolellisemmin ja neuvotaan
metsänomistajia maisemakokonaisuu-
teen sopiviin ratkaisuihin. Ennen metsän-
parannustukien  myöntämistä  selvite-
tään toimenpiteitten vaikutus  maise-
maan.
Edellä mainittu edellyttää metsän-
omistajan sitoutumista pitkäjäteiseen
metsien hoito- ja käyttötavoitteisiin, kos-
ka yksittäiset leimikot ja hakkuukohteet
on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa en-
tistä harkitummin. Tämä voidaan kokea
joidenkin metsänomistajien taholta hait-
tana, vaikka lisääntyvä suunnitelmalli-
suus, neuvonta sekä tukimahdollisuudet
ovat myönteisiä vaikutuksia.
6.2.2 Maisema-aluetta
koskevassa neuvottelussa
esille tulleita näkemyksiä
Maisema-alueen perustamisen mahdol-
lisuuksia ja esille nousseita epäselvyyk-
siä selvittävässä neuvottelussa, joka pi-
dettiin Anttilan tilalla Kinahmissa
23.1.2001 olivat läsnä luonnonsuojelujoh-
taja Ilkka Heikkinen ja ylitarkastaja Silja
Suominen ympäristöministeriöstä, Nil-
siän kaupunginjohtaja Jorma Autio ja
Kinahmin kylän edustajina mv. Esko Heis-
kanen, emäntä Sisko Parviainen, maata-
lousyrittäjät Pauli Parviainen ja Tapio
Korhonen, luomuviljelijä Pertti Korhonen
sekä tämän työn tekijä, joka laati kokous-
muistion.
Kylän edustajien kysymyksiin pää-
töksen sisältämistä määräyksistä ja rajoi-
tuksista, lupabyrokratian lisääntymises-
tä sekä elinkeinojen monipuolistumises-
ta aiheutuvaan rakentamiseen suhtau-
tumisesta vastasivat ympäristöministe-
riön edustajat seuraavasti:
1. Kinahmin kylä pienuudestaan ja kai-
voksen maisemavaikutuksista huo-
limatta täyttää LSL:n mukaisen
maakunnallisen maisema-alueen
kriteerit. Valtakunnalliselle tasolle
alue on pienehkö. Kaivostoiminnan
vaikutukset maisemaan ovat mitta-
via ja peruuttamattomia mutta mai-
sema-alueeksi hakeminen on kuiten-
kin mahdollista, koska kaivostoi-
minta on osa alueen historiaa ja se
tuo alueelle elinvoimaa. Kaivosalu-
een maisemoinnilla voidaan paran-
taa visuaalista ilmettä.
2. Maisema-alue on elävän ja kehitty-
vän alueen maisemakokonaisuus,
jonka historia on ymmärrettävissä
ja nähtävissä. Tarkoitus ei ole muse-
oida, pysähdyttää tai estää alueen
kehittymistä. Esimerkiksi Kinahmil-
la maa- ja metsätalouden harjoitta-
minen on maiseman säilymisen elin-
ehto. Tärkeimpiä asioita ovat vilje-
lymaiseman avoimuuden säilyttä-
minen sekä metsän ja rakennetun
ympäristön hoito.
3. Maisema-aluepäätös ei voi sisältää
määräyksiä, joista aiheutuu merki-
tyksellistä haittaa kiinteistön omis-
tajalle. Päätöksessä ei voida antaa
määräyksiä, jotka velvoittavat omis-
tajan ryhtymään joihinkin aktiivi-
siin toimiin. Maisemanhoidosta voi-
daan antaa ainoastaan suosituksia.
4. Päätöksellä pyritään ohjaamaan alu-
een käyttöä. Mahdolliset määräyk-
set tulisi sovittaa mahdollisimman
pitkälle yhteen kyläläisten näkemyk-
sen kanssa.
5. Perustamispäätöksessä määritel-
lään alueen olennaiset piirteet ja ta-
voitteet sekä suositukset ja mahdol-
liset määräykset niiden säilyttämi-
seksi. Päätöksessä voidaan viitata
esimerkiksi tehtyyn maisemapainot-
teiseen metsäsuunnitelmaan, jota
pyritään noudattamaan.
6. Päätökseen ei tulisi lisätä määräyk-
siä jälkikäteen.
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7. Maisema-alue rajataan kartalle yh-
tenäisenä viivana. Jos kiinteistön
omistaja valittaa päätöksestä ja to-
detaan, että määräyksistä aiheutuu
merkityksellistä haittaa, määräykset
kumoutuvat hänen tilansa osalta.
8. Pohjois-Savon ympäristökeskus voi
yksittäistapauksissa myöntää poik-
keuksen maisema-aluetta koskevis-
ta määräyksistä.
9. Maisema-aluepäätös ei voi olla mää-
räaikainen (lain henki).
10. Päätös voidaan lakkauttaa tai sen
suojelumääräyksiä lieventää, jos alu-
een   maisema-arvo on olennaisesti
vähentynyt tai jos suojelu estää ylei-
sen edun kannalta tärkeän hankkeen
tai suunnitelman toteuttamisen.
11. Kaivostoiminnan ja sen laajentumi-
sen tarkasteluun päätös voisi vaikut-
taa mm. maisemointivelvoitetta tar-
kentamalla. Kariutuneen laskettelu-
keskushankkeen uudelleen viritessä
maisema-aluepäätös aiheuttaisi tiu-
kempaa harkintaa.
12. Maakunnallista maisema-aluepää-
töstä Pohjois-Savon ympäristökes-
kukselta hakee Pohjois-Savon liitto.
Kyläläisten ehdoilla laaditun pää-
tösluonnoksen mukaisen hakemuk-
sen Pohjois-Savon liitolle tekee Mai-
sema-alue -projektin johtoryhmä
(kylän ja sidosryhmien edustajat).
13. Maisema-aluepäätöstä edeltää ta-
vanomainen kuulemismenettely lau-
suntoineen.
6.3 Maisema-alueprosessi kaaviona
Kaavio 2. Luonnonsuojelu-
lain mukaisen maisema-
alueen mahdollisuuksia
valmistelevan pilottiprojek-
tin lähtökohdat, valmistelu,
kulku ja päätelmät.
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Luonnonsuojelulain mukaisen maisema-
alueen mahdollisuuksia selvittävän pro-
jektin valmistelu ja käynnistäminen ta-
pahtui varovaisen uteliaisuuden ja in-
nokkuuden merkeissä. Useimmat tahot
ajattelivat Kinahmin olevan juuri sopiva
pilottialue LSL:n mukaiseksi maisema-
alueeksi kylämaiseman kauneuden, elin-
keinojen kehityskykyisyyden ja rohkei-
den, eteenpäin katsovien asukkaiden
ansiosta.
Projektin aikana tehdyissä selvityk-
sissä ilmeni  – odotetusti  – Kinahmin mai-
sema- ja luonnonarvojen olevan riittä-
viä luonnonsuojelulain mukaiseksi mai-
sema-alueeksi hakeutumiseen. Edellä
mainittu johtopäätös on mahdollinen
huolimatta kvartsiittilouhoksen mitta-
vista maisemavaikutuksista. Yhteistyös-
sä määritellyt maisema-arvot ja ominais-
piirteet ovat kiistattomasti vaalimisen ja
kehittämisen arvoisia. Niillä on suuri
merkitys vähintään kunta- ja maakun-
tatasolla. Valtakunnalliselle maisema-
aluetasolle Kinahmin kylä todettiin liian
pieneksi. Naapurikylillä vahvistettuna
alue todennäköisesti saavuttaisi luon-
nonsuojelulain mukaisen maisema-alu-
een valtakunnalliset kriteerit.
Asiantuntija- ja viranomaistahojen
näkemyksistä ilmeni maisema-aluetta
koskevan lainkohdan selkiytymättö-
myys. Lain kohta on jäänyt maininnaksi
vailla eri viranomaistahojen yhteistyös-
sä valmisteltuja ja käytännön tasolla so-
vellettavia jatkotoimenpide-ehdotuksia.
Tästä johtunee, ettei eri viranomaisilta
löytynyt kinahmilaisten peräänkuulut-
tamaa yhtenäistä tulkintaa maisema-
aluepäätöksen tuomista hyödyistä tai
haitoista. Vaikutusten arviointi, hyödyt
ja haitat, oli hyvin hankalaa ja kyläläis-
ten epävarmuutta tavoitteista ja määrä-
yksistä lisäävää, koska projektissa ei oltu
vielä muotoiltu päätösehdotusta edes
maakuntaliiton käsittelyä varten. Pää-
töksen maisema-alueen perustamisesta
tekee alueellinen ympäristökeskus maa-
kuntaliiton esityksestä.
Nilsiän kaupunki panostaa voimak-
kaasti matkailuelinkeinojen kehittämi-
seen ja näin ollen myös Kinahmin vah-
vuudet halutaan hyödyntää. Monipuoli-
sella tarjonnalla vahvistetaan kylän ja
koko kaupungin matkailu- ja siihen liit-
tyviä elinkeinoja. Kaupungin tärkeä int-
ressi on kotiseudun työpaikkatarjonnan
ylläpito ja kylien asuttuna pitäminen elin-
keinojen monipuolisuutta tukemalla.
Nilsiän kaupunki  tukee tulevaisuudes-
sakin Kinahmin maaseutuelinkeinojen ja
maisema-alueen arvojen kehittämistä
kylän väen niin halutessa.
On selvää, että tämän kaltaisen pro-
jektin toiminta ja siihen liittyvä selvitys-
työ on aiheuttanut kylällä sekä positiivi-
sia että negatiivisia tuntoja. Suurinta
kritiikkiä on herättänyt jo aikaisemmin
mainittu maisema-aluetta koskeva luon-
nonsuojelulainkohdan käytännön selkiy-
tymättömyys. Pilottihankkeiden heikko-
us ja vahvuus on esimerkkien ja ennak-
kotiedon puuttuminen. Aluksi ilmeni
luottamuspulaa ympäristöhallinnon vi-
ranomaisia kohtaan luonnonsuojelula-
kiin liittyvien negatiivisten ennakkokä-
sitysten vuoksi. Projektin pitkittyminen
väsytti kyläläisiä ja kärjisti puolesta ja
vastaan -mielipiteitä. Maisema-alueasi-
aan kuulumaton nitraattidirektiivi pu-
hututti pitkään ja vaati perinpohjai-
sen selvittelyn. Kyläläisten oli vaikea
hyväksyä projektihenkilöiden vaihtumis-
ta ja osittain siitä johtuvaa jo kyseltyjen
tietojen uudelleen selvittämistä. Monet
ovat kokeneet eri toimijoiden toistuvat
vierailut harmillisiksi. Tämän työn teki-
jän eli projektipäällikön ja kinahmilais-
ten aikaisemman, usean vuoden yhteis-
työn myötä syntynyt luottamus oli ensi-
arvoisen tärkeä tekijä projektin valmis-
telussa. Projektin pitkittymisen, projek-
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tipäällikön roolin muuttumisen sekä
uhkakuvien henkilöitymisen vuoksi luot-
tamus mureni. Kaupungin viranhaltijoi-
den näkemyksiä ja tarkoitusperiä kyseen-
alaistettiin varsinkin projektin loppuvai-
heessa.
Kinahmin kylän asukkaiden mieli-
piteet jakautuivat: osa vastustaa hanket-
ta peläten luonnonsuojelulakia, toiset
kauhistelevat mahdollista turistiryntä-
ystä, ja jotkut eivät halua uusia asioihin-
sa puuttujia. Joku on varovaisen positii-
vinen, mutta konkreettisten hyötyjen ja
haittojen puuttuessa siirtyy vastusta-
maan. Muutamat  näkisivät maisema-
alueen perustamisen kylän kehittämis-
mahdollisuutena, ja tietenkin on niitä,
jotka seurailevat sivusta ilman omaa,
selkeää mielipidettä. Aktiivivastustajien
lukumäärä on pieni, mutta heidän oma-
peräinen luonnonsuojelulain tulkintan-
sa ja siihen liittyvä yliaktiivisuus on saa-
nut alueen muiden asukkaiden kärsiväl-
lisyyden tiukalle. Aktiivisin vastustaja
teki kantelun oikeuskanslerille.
Positiivisia kokemuksia ja kyläläis-
ten peräänkuuluttamaa konkreettista
hyötyä on kertynyt hyvistä koulutusti-
laisuuksista ja tilakohtaisesta neuvon-
nasta saatuna tieto-taitona. Todella ra-
hanarvoisista ja pitkällä tähtäimellä ar-
vokasta hyötyä  kyläläiset ovat saaneet
projektin kustantamista rakennus- ja ase-
mapiirroksista sekä myös taloudellisesti
tuetusta metsäsuunnitelmien uusimises-
ta. Oman kylän yhteistyössä määritellyt
arvot ja ominaispiirteet voidaan lukea
positiivisiin saavutuksiin. Toki arvot ovat
olleet kaikkien nähtävillä tai tiedossa,
mutta yhteistyössä ne ikään kuin huo-
mattiin todellisiksi ja vahvistettiin. Löy-
dettyjä arvoja voi hyödyntää mm. ym-
päristötukia ja rakennusten korjausavus-
tuksia haettaessa. Maisema-arvojen vaa-
limisen tavoitteet ja keinot ovat jokaisen
asukkaan omassa elinpiirissään toteutet-
tavia toimenpiteitä.
Myönteisenä näen myös ympäristö-
hallinnon viranomaisia kohtaan tunne-
tun epäluulon vähenemisen. Projektin
yhteistyötahoina olleet henkilöt ovat ol-
leet ammattitaitoisia, yhteistyökykyisiä
ja kyläläisten luottamuksen arvoisia. Eri
viranomaisten yhteistyöhalu- ja kyky
tässä uudessa asiassa on ollut erittäin
positiivista. Tämän projektin myötä li-
sääntyneestä Kinahmi-tietoisuudesta ja
syntyneistä viranomaiskontakteista on
tulevaisuudessa molemminpuolista hyö-
tyä. Selvityksistä saatu aineisto antaa
pohjatietoja mm. ympäristö-, metsä-,
maatalous- ja rakennusalan viranomais-
ten päätöksiin.
Kokonaisuutta jälkeen päin tarkas-
teltaessa on helppoa olla jälkiviisas. Tär-
keimpiä huomion- ja kehittämisenarvoi-
sia seikkoja tulevissa, tämän kaltaisissa
hankkeissa ovat : tavoitteen tarkka mää-
ritys ja jatkuva päivittäminen, päämää-
rän, selvitysten ja muun toiminnan tiuk-
ka toisiinsa sitominen sekä projektissa
työskentelevien resurssien oikea määri-
tys. Kaikkea ei tarvitse valmistella ennen
päätöstä, myös sen jälkeen voi sovitusti
tehdä suunnittelu- ja toteutustyötä.
Luonnonsuojelulain mukaisen mai-
sema-alueen mahdollisuuksia selvittävä
pilottiprojekti on ollut laaja ja monivivah-
teinen. Välillä suorastaan raskas vaati-
vuudessaan. Kuitenkin projekti on tuot-
tanut runsaasti käyttökelpoista ja monin
tavoin hyödynnettävää tietoa ja taitoa.
Projektin selvitysten ja monitahoisen
yhteistyön tuloksena syntyneen Kinah-
min maisemaan ja kulttuuriin liittyvän
tiedon jatkokäytön ja soveltamistavan
päättävät kyläläiset itse. Maisema-arvo-
jen säilyttäminen ja oman elinympäris-
tön parantaminen on jokaisen kinahmi-
laisen asia.
Hyvät kinahmilaiset, tämä loppura-
portti sekä muu projektimateriaali ovat
käytettävissänne luonnonsuojelulain
mukaisen maisema-alueen perustamises-
sa. Laki tarjoaa Teille mahdollisuuden
sitoutumiseen yhdessä määrittelemiem-
me arvojen turvaamiseksi, mutta ei toi-
mi ulkoa ohjatusti. Kinahmin maisema-
alue syntyy, toimii ja kehittyy, jos kylällä
niin halutaan.
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SELVITTÄVÄ PILOTTIPROJEKTI 11.11.2002
Marjaana Pehkonen
MAISEMA-ALUEEN PERUSTAMISEN HYÖDYT JA HAITAT
Liite 2
Intressit, mahdolliset
suunnitelmat
Imago: Maisemakohteen
auktorisointi Pisan, Väisälän-
mäen, Puijon ja Korkeakosken
rinnalle. Torjuu maakunta-
kaavan tuomat mahdolliset
tavoitteet. Säilyttää ja
vahvistaa nykyisiä elinkeinoja.
Kiinnostavuus ja houkuttavuus
asunto- ja tonttimarkkinoilla
lisääntyy olennaisesti.
Aluella ei ole yleis- tai
asemakaavaa. Ei  ole päätöksiä,
eikä suunnitelmia
kaavoituksen käynnistämiseksi.
Alueella on voimassa v. 1995
vahvistettu Koillis-Savon
seutukaava, jossa Kinahmin
selänne on osoitettu
maisema-alueen ohjeellisella
rajauksella. Lisäksi alueelle on
seutukaavassa osoitettu hyviä
peltoalueita, teollisuusalueita
ja selänteen itäpuolelle kolme
pientä luonnonsuojelualuetta
sekä yhdystie.
TE-keskuksen maaseutuosasto
tekee viljeliöiden kanssa
maatalouden ympäristötuen
erityistukisopimuksia
(maisema-, lumo- ja
perinnebiotooppisopimukset).
Etusijalla päätöksiä tehtäessä
ovat sellaiset alueet, jotka
sijaitsevat valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti merkittävillä
kohteilla. Tämä korostuu
erityisesti silloin, jos tukien
myöntämiseen on vain
rajallisesti rahaa ja muutoin
samanveroisia hakemuksia
joudutaan panemaan
etusijajärjestykseen.
Laaditut metsäsuunnitelmat
luovat pohjan metsien
kestävälle käytölle vuoteen
2010. Metsien käytön osalta
metsäsuunnitelmat olisivat
pohjana maisema-
aluepäätöksen
hoitosuosituksissa.
Suunnitelmien päivitystarve
2010 jälkeen huomioitava.
Mahdollinen hyöty Kinahmin
kyläläisille
Imago: Nostaa kylän laajaan
tietoisuuteen kansallisesti.
Mahdollistaa uusien elinkeinojen
perustamisen nykyisten rinnalle.
Markkinointihyöty: Tunnetussa
maisemakylässä tuotetut puhtaat
tuotteet menevät hyvin lkaupaksi.
Nuorisoseuran talon
käyttöasteen ja tuottojen nousu.
Kaikenlainen suunnitelmallisuus
parantaa rakentamisen
edellytyksiä sekä luo viihtyisämpää
asuinympäristöä.
Parantanee alueen
markkinointiedellytyksiä, jos
sellaiseen on tarvetta. Lisää kylän
viihtyisyyttä asuinympäristönä,
mikäli maisema-alueen
perustaminen johtaa jatkuvaan,
keskimääräistä tehokkaampaan
pihojen ja kylämaiseman hoitoon.
Maanomistajat, jotka tehneet
erityistukisopimuksen, saavat
yhteiskunnan (Suomi+EU) tukea
aluuen hoitoon. Hoidettu alue
hyödyttää kinahmilaisia myös
muutoin: mahdollisesti lisääntyvät
matkailutulot
(maatilamatkailukohteita?) alueen
tullessa muidenkin suomalaisten ja
ulkomaalaisten tietoon hyvin
hoidettuna, perinnearvoja ja
nykyaikaa tasapainoisesti
hoitavana alueena.
Metsätalouden ympäristötuen ja
luonnonhoitohankkeiden
suuntaaminen alueellisesti
merkittävälle kohteelle antaa
‘kilpailuetua’ muihin alueisiin
nähden. Kylän oma aktiivinen
rooli luo mahdollisuuksia myös
muihin yhteisiin projekteihin, jossa
myös ‘metsäpuoli’ voisi olla
osallisena. Viranomaisyhteistyö ja
yhteistyö kylän kanssa käytännön
hankkeissa lisääntyy.
Mahdollinen rajoitus ja/
tai haitta
Vierasta väkeä ilmestyy
kylän raitille. Pysäköinnillä
tukitaan kulkuväyliä.
Kateus, jos jotkut hyötyvät
toisia enemmän.
Minun käsittääkseni ei luo
mitään juridisia rajoituksia
eikä haittoja. Toimii ainoas-
taan ohjaavana ja tiedos-
tettavana elementtinä.
Riippuu päätöksen
luonteesta.
Viljelijä sitoutuu
tekemäänsä
erityistukisopimukseen
sopimuskaudeksi
(poikkeus: ylivoimaiset
esteet), eikä hän saa esim.
ottaa soraa tai avohakata
sopimukseen otettua
perinnebiotooppialuetta
sopimuskauden aikana.
Maankäytön mahdolliset
rajoitteet voivat vaikuttaa
myös metsätalouden
toimintaan alueella
(maisema-aluepäätöksen
rajaukset, mahdollinen
kaavoitus jne.).
Viranomaisyhteistyö ja
yhteistyö kylän kanssa
käytännön hankkeissa
lisääntyy.
Muuta
Hanke etenee vain
kylän niin halutessa.
Jos hanke ei etene,
tappio on suurin
kylälle itselleen ja
merkittävä myös
Nilsiän kaupungille.
Maisema-aluepäätös
ei saisi rajoittaa
kylän nykyistä
elinkeinotoimintaa,
vaan tuoda siihen
uusia etuja ja
mahdollisuuksia.
Organisaatio ja
vastuuhenkilöt
Nilsiän kaupunki
/ Jorma Autio
5.6.02
Jukka Räsänen
30.5.02
Pohjois-Savon
liitto / Seppo
Laitila
3.6.02
Pohjois-Savon
TE-keskus /
 Irja Lehtonen
14.6.02
Pohjois-Savon
metsäkeskus
Juha Hiltunen
31.5.02
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Kinahmissa on jo
yleensä toteutettu
hyvää rakentamista
aiemminkin
Ohjaus ja opastus
myönteisessä
hengessä, ei
määräyksin.
Kaivostoimintaan
liittyvät kysymykset
edellyttävät
erillisselvittämistä.
Nilsiän
kaupunki /
Risto Taskinen
22.7.02
Rakennusmestari
Juhani Halonen
22.7.02
Pohjois-Savon
ympäristökeskus
/ Patrick Hublin
8.7.02
MTK / Kurt
Hemnell
6.11.02
Hyvin hoidettu ja suunnitellusti rakennettu talouskeksus antaa
myönteisen kuvan maataloustuotteiden alkulähteestä.  Ympäristön
hoitamiseen tarvitaan yhteiskunnan tukitoimia sillä kaikilla ei ole
voimavaroja ja omia taloudellisia resurseja kunnostus- ja
hoitotoimenpiteisiin.
Hyötynä on, että Kinahmin maisema-arvoille saadaan virallisuus.
Sen ansiosta erilaisten maisemaan ja ympäristöön liittyvien
tukimuotojen jakamisessa Kinahmin alueelta tulleet hakemukset
ovat ensisijaisasemassa.  Kinahmilaiset voivat hyödyntää virallista
maisema-aluetta elinkeinojensa kehittämisessa: maataloudessa
otetaan korostetusti huomioon ympäristö- ja maisemaseikat, alue
tarjoaa mahdollisuuksia luontomatkailulle, metsätalouden
harjoittamiselle on laadittu maisemapainotteiset  metsä-
suunnitelmat jne. - päätös antaisi eväitä kylän kehittämiselle
kyläläisten itsensä haluamilla tavoilla ja ehdoilla. Lisää varmasti
houkuttelevuutta ja kiinnostavuutta sekä asuinympäristöna että
tutustumiskohteena.  Kaikki tapahtuu kuitenkin kyläläisten itsensä
esittämillä tavoilla maisema-arvot huomioon ottaen.
Ymmärtääkseni erinomainen lisäpotku kylän kehittämiselle;
virallinen status, jota millään muulla pohjoissavolaisella kylällä ei
ole, eikä ympäristökeskuksen tietojen mukaan tällä hetkellä
muualla ole vireilläkään.
Suunnittelukustannusten
ei pitäisi nousta, vaan
suunnittelija osaa ottaa ko.
asian paremmin huomioon
tehdessään rakennus-
suunnitelmaa.
Julkisuus voi lisätä turis-
tien määrää, joka saattaa
aiheuttaa ongelmia mm.
jätehuoltoon ja ympäris-
tön siistinä pitämiseen.
Haitta tulisi ottaa huo-
mioon suunnitelmia
tehtäessä. Vastuu yhteisesti
kaupungille ja kyläyhdis-
tykselle.
Merkittäviä tälläisia ei
ymmärtääkseni ole.
Erilaisten toimintojen ja
hankkeiden vaatimien
lupien harkinnassa
maisemanäkökohdat
otetaan korostetusti
huomioon; mahdollinen
päätös ei luo uusia
suunnittelu- tai
lupajärjestelmiä.
Maatilojen rakennussuunnittelu
ottaessaan huomioon maisema-
alueen arvot parantaa
rakennussuunnittelua ja luo
viihtyisyyttä maisemaan hyvin
toteututtuna rakennuskantana.
Toteuttaa tarvittavan
rakentamisen myötä kaunis
kylämaisema.
Maisemansuojelussa tehdään ero luonnonmaiseman ja kulttuurimaiseman välillä.
Kulttuurimaisema on maisema, joka on syntynyt ihmistoiminnan tuloksena.  Siten se kuvastaa vallinneita taloudellisia ja
sosiaalisia oloja. Nämä olot ovat myös keskeisiä kulttuurimaiseman tulevalle kehitykselle.  Siten taloudelliset ja
sosiaaliset olot ovat keskeisessä asemassa maisema-asiaa tarkasteltaessa. Hyvät taloudelliset olot ovat yleensä
perusedellytys monimuotoisen ja rikkaan kulttuurimaiseman synnylle.
Maisemakysymystä  käsitellään myös maankäyttöön liittyvien kysymysten yhteydessä.
Maisemalle käsitteenä on tässä yhteydessä annettu oikeudellista merkitystä.
Maisema-alueen perustaminen on omiaan virallistamaan sen alueen maisemaa, jolle alue perustetaan. Maisema-alueen
maisema saa perustamisen kautta aseman, jota on otettava huomioon tavalla tai toisella riippuen siitä mitä
perustamisen yhteydessä on päätetty.
Perustetulla maisema-alueella perustamispäätös ohjaa käyttäytymistä, eikä alueella asuvat ja sillä toimeentulonsa saavat
ihmiset.  Onnistuakseen alueen ihmiset on saatava tieto siitä mitä tällainen päätös todella merkitsee käytännössä
tulevaisuudessa.
Tästä seuraa, että pelkkä maisema-alueen perustamista koskeva tiedottamien ei riitä.
On kerrottava miten maisema-aluepäätös käytännössä toimii eri tilanteissa.
Kuten edellä on todettu maisema-alueen maisemaa on otettava huomioon alueen käytössä jatkossa.
Se miten maisemaa on otettava huomioon säädellään monessa laissa, kuten maa-aineslaisssa, vesilaissa ja
ympäristönsuojelulaissa.
Näiden lakien sisältämät säännöt antavat osaltaan maisema-alueen maisemalle oikeudellista suojaa.
Maisema-alueella ei saa lupaa toimia tavalla joka voi rikkoo laissa annettua maisemasuojaa.
Eräät tukimuodot on myös muotoilut siten, ettei TE -keskus voi myöntää investointiapua hankkeelle joka ei katsota
soveltuvan maisemaan maisemasuojelullisista syistä. Siten maisemansuojelusyy on myös investointituen epäämisen
laillinen peruste.
Tästä on olemassa KHO:n ratkaisukin koskien eläinsuojaa.
Maisemansuojelualue ei siten todellisuudessa ole vain muodollinen asia vaan se vaikuttaa hyvin keskeisesti
alueen ihmisten elämiseen ja toimentuloon tulevaisuudessa.  Siten ihmisille onkin annettava tietoa kaikista näistä asioista
hyvin avoimesti.
On voitava vastata heidän kaikkiin käytännön kysymyksiin hyvin käytännönläheisesti.  Alueen maanomistajille on
annettava selkeä kuva miten he voivat toimia tulevaisuudessa ja minkälaisia maankäyttömuutoksia alueella tullaan
sallimaan tulevaisuudessa.
Tällainen lähestymistapa edellyttää tätä koskevan prosessin käynnistämistä. Toinen vaihtoehto on se, että maisema-asiaa
lähestytään toiselta näkökulmalta. Koska ihminen taloustoiminnallaan luo alueen maiseman voitaisiin myös lähestyä asiaa
niin, että ne jotka saavat taloudellista hyötyä jostakin maisemasta jakavat tätä hyötyä niiden kanssa, jotka luovat ja
toiminnalla ylläpitävät tuota maisemaa. Tällaisia sopimuksia eräät matkailuyrittäjät tekevät Itävallassa viljelijöiden kanssa.
Miksi eivät yrittäjät, kunnat ja viranomaiset Suomessa voi toimia näin. Asiaa tulisikin vakavasti lähestyä tästä
näkökulmasta ja hylätä yksipuolisen rasitusten määräämisestä.
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Tiivistelmä
Ympäristöministeriö
Alueidenkäytön osasto Joulukuu 2003
Marjaana Pehkonen
Kinahmi, luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen perustamisen mahdollisuuksia selvittävä
pilottiprojeksti
Pohjois-Savolainen Kinahmin kylä valittiin yhdeksi luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen
perustamisen edellytyksiä selvittävän projektin pilottialueeksi. Projektin toteuttivat vuosina 1998-2003
paikalliset ja alueelliset viranomaiset tiiviissä yhteistyössä kylän asukkaiden kanssa.
Tämä raportti on kuvaus projektin etenemisestä. Projektissa pyrittiin selkiyttämään yhteistä näkemys-
tä maiseman arvoista ja keinoista niiden säilyttämiseksi. Kyläympäristön kartoitus jaettiin neljään
osaan: luonnon- ja maankäytönhistoria, metsämaisema, rakennettu ympäristö ja viljelymaisema. Pro-
jektin toimintaan liittyi myös koulutus ja ohjaus, tilakohtainen rakennus- ja metsäsuunnittelu, raken-
nusinventointi sekä viljely-ympäristön arvojen ja kehittämiskohteiden analysointi. Tarkastelun perus-
teella tehtiin johtopäätös, että Kinahmin kylän maisema-arvot perustuvat pääasiassa avoimeen ja
elävään viljelymaisemaan sekä jylhään, metsäiseen selänteeseen. Kinahmin maisema-arvot todettiin
riittäviksi luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen perustamiseksi.
Kyläläisten osallistuminen oli hyvin aktiivista ja alueella toteutettiin innokkaasti monenlaisia maise-
manhoitotöitä talkootyönä. Kinahmin kyläläiset osoittivat, että he haluavat vaalia komeaa kylämaise-
maansa, mutta monet kuitenkin epäröivät ja jotkut vastustivat luonnonsuojelulain mukaisen maise-
ma-alueen perustamista. Hankkeessa ei edetty maisema-alueen perustamiseen, mutta se antoi arvo-
kasta kokemusta myöhemmin alkaneille hankkeille. Loppuraportin aineistoa ja projektin aikana laa-
dittuja kylä- ja tilakohtaisia suunnitelmia voidaan edelleen hyödyntää myös kylän kehittämisessä.
maisema-alue, maisemanhoito, maisemansuojelu, maiseman olennaiset piirteet ja arvot
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Miljöministeriet
Markanvändingsavdelningen December 2003
Marjaana Pehkonen
Kinahmi, luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen perustamisen mahdollisuuksia selvittävä
pilottiprojekti
(Kinahmi, pilotprojekt för inrättande av ett landskapsvårdsområde enligt naturvårdslagen)
Byn Kinahmi i norra Savolax valdes till pilotområde för ett projekt för undersökning av förutsättning-
arna för inrättande av ett landskapsvårdsområde enligt naturvårdslagen. Projektet genomfördes åren
1998-2003 av lokal- och regionalmyndigheterna i nära samarbete med byborna.
Rapporten är en beskrivning av hur projektet förlöpt. Avsikten var att förtydliga en gemensam uppfatt-
ning om landskapets värden och de metoder som kunde tillgripas för att bevara dem. Inventeringen av
byamiljön indelades i fyra delar: naturens och markanvändningens historia, skogslandskapet, den
byggda miljön och odlingslandskapet. I projektet ingick också utbildning och vägledning, planering av
byggnader och skogar på fastigheterna, inventering av byggnaderna samt analys av värden och utveck-
lingsobjekt i odlingsmiljön. På basis av undersökningen drogs slutsatsen att landskapsvärdena i Kinah-
mi by huvudsakligen låg i det öppna och levande odlingslandskapet och i den ståtliga skogklädda
åsryggen. Landskapsvärdena i Kinahmi konstaterades vara tillräckliga för att ett landskapsvårdsområ-
de enligt naturvårdslagen skulle kunna inrättas.
Byborna deltog mycket aktivt i arbetet, och många slags landskapsvårdsarbeten genomfördes med stort
engagemang som talkoarbeten. Byborna i Kinahmi visade att de är villiga att vårda sitt ståtliga byaland-
skap, men det fanns många som tvekade och en del som motsatte sig inrättandet av ett landskapsvårds-
område enligt naturvårdslagen. Projektet gick inte så långt att ett sådant inrättades, men gav i alla fall
värdefulla erfarenheter med tanke på senare projekt. Materialet i slutrapporten och de planer för byarna
och fastigheterna som utarbetades inom projektet kan alltjämt också användas för att utveckla byn.
Landskapsvårdsområde, landskapsvård, landskapsskydd, väsentliga drag och värden i landskapet
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Ministry of the Environment
Land Use Department December 2003
Marjaana Pehkonen
Kinahmi, luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen perustamisen mahdollisuuksia
selvittävä pilottiprojekti
(Kinahmi, a pilot project for the establishment of a landscape management area under the Nature
Conservation Act)
The Kinahmi village in northern Savo was chosen as a pilot area in a project studying the prerequisites
for establishing a landscape management area under the Nature Conservation Act. The project was
implemented in 1998-2003 by local and regional authorities in close cooperation with the local people.
This report describes the progress of the project. The aim was to bring about a common conception of
the landscape values and of the means to preserve them. The inventory of the village milieu was divided
into four parts, dealing with: natural and land use history; the forest landscape; the built environment;
and the cultivations. The project also included training and guidance, planning of buildings and forest
management for each farm, an inventory of the buildings, and an analysis of the values and develop-
ment opportunities in the cultivated landscape. The project ended with the conclusion that the landsca-
pe values in the Kinahmi village were primarily based on the open and changeable cultivated landscape
and on the steep forested ridge. The landscape values of Kinahmi were found sufficient for the estab-
lishment of a landscape management area under the Nature Conservation Act.
The villagers took an active part in the project, and much work was done with considerable enthusiasm
in a cooperative spirit to manage the landscape. The Kinahmi villagers proved that they are willing to
care for their beautiful village landscape; however, there were those who hesitated and even those who
opposed the establishment of a landscape management area under the Nature Conservation Act. The
project did not engage in such establishment, but the results are valuable with a view to later similar
projects. The material of the final report and the plans for villages and individual farms can still be
utilised for developing Kinahmi village, too.
Landscape management area, landscape management, landscape protection, essential landscape fea-
tures and values
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